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OFICIAL
Ne~oc:l.do de A.unto. d. Mamaeco.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el
Comandante general de Larache en 11 del mea actual,
el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien disponer que el sar-
genIo (le Infanter!a Enrique Alfambra Camps, del ba-
ta1l6n de Cazadores Tarifa núm. 5, pase destinado al
Grupo de Fuerus Re2ularn Indíg. nls de Larache
núm. 4, en vacante de plantiFa que de su clase txíste.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
y demás efl:ctos. Dios gu.rde a V. E. muchot añol.
Madrid 16 de mayo de 1~21.
VJZVÓNlm • Eu
Señor Alto Cómiurio de Espalla en MarrueCO"
Sei\ores Comandante genefal de Lanche e Intervea-
tor civil de Querra y Mariaa y dcl Protectoroclo en
MarruKOS. .
acceder a lo solicitado por el rceurrmte, teni~ndose
presente cuanto preceptOan lasinstruccionesaprobadal
por real orden de 5 de junio de 1905 IC. L núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocirni. nto
y demis efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbot afio..
Madrid 16 de mayo de 1~21.
VIZOOHn llII Bu
Stfto. CapitAn (eneral de la primera rcai6n.
Sfftores Interventor civil de Querra y Mlrina J del Pro-
tectorado en Marruecol 'J Dir~ctor dc la &cuela Su.
perior de Gucrra. •
Excmo. Sr: Ce·nlorme con lo propuesto por tI
Comandante general de Melir. en 3 dtl mea actual,
el Rey (q. D. g., ha tenido a bien disponer que el cabo
de Caballerfa, Angel Toj,o Cano, del r· girniento Ca-
zadores de Aldontara, 1.4. de CabaJleria, pase destina-
do a las Tropas de policla indfgtDa de MetiDa, en va-
cante de plantilla que de su clase existe.
De real orden lo miO. V. E. para su ronocimleato
y demAs dedos. Dios ~dc a V. E. rnucbot do..
Madrid 16 de mayo de 1921.
VIIJOOHbII _ Eu.
Señor Alto Comisario de Espaila en Marruecos.
Seftores ComaudaDte ,tneral de MeJilla e InterveDklr
civil de Quena J Marina J tld Protectorado ea Ma-
rruecos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. e.) ha tenido a bitn nom-
brar ayudante de campo de V. E. al tenil nte coronel
(le Cal1allerla D. Ezequitl Lope Garda, dl.poniblt ac-
tualmente en uta rCllión.
Oe nal orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y c:f. ctol c(·nsiguientes. Di, 1 guarde. V. E. muchol
años. MadlÍ\i 16 de mayo de 1921.
VIZOONDB DI: Eu
Señor Alto Comisario dt ~spai\aen Marruecos.
Señores upiUn genrraJ .1. primera rr(i6n, Coman-
dante general de <:cata e Interventor CIvil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: Como resultado dd concurso anun-
ciado por real orden circular de 9 de abril último
(D. O. núm. 79) para cubrir una vacante de teniente
c' rOllel del CUt rpo Ce Estado Mayor del Ei~n ito, cxís-
tente en el Depósito de la Guem', el Rey (q.'D. g.) ha
t· ni'o a bien norrbrar para ocuparla al de dicho em-
pleo y Cuupo D. Nicolis Prat De'c.urt, que actual-
mente presta sus servicios en comisión en la Escuela
Superior de Guerra.
Ue real 01 den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás. fectos. Dios l!uarde a V. E. muchos año$.
Madrid 16 de mayo de 1921.
_ VIZOONlm 1m Eu
Señor Capitin genetB ¡:~ primera reei6n.
5ei\or lnlerventor civil de Guerra y Marina J dd Pro-
teclora~o en Manuccos.
UCENCIAS
Excmo. ~r.: Vista 1& iostancia promovida por ti ca-
.pitin de CabaJleria, alumno de la &cuda Superi(jr de
Ouem, D. Je* Mula de l.i&u& y AranIU'en, en sú-
plica de que le le CODada veinticinco IIfas de 1iúncia
J 01 asuntos propios para Parfs J YachJ IPriDcia) y
.Londres (IDglaterra), d Rey (q. D. l,) ba teaido • bien
© I\lIm
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REEMPLAZO
EKmo. Sr.: En vista del escrito y certificado de
reconocimiento facultativo Que V. E. curs6 a este Mi-
nisterio en 30 del mes pr6ximo pasado. dando cuenta
de haber declarado de reemplazo por herido en campaña,
con residencia en esta Corte, a partir del 13 de febrero
6.ltimo, al capitán de Infanterfa, con destino en el Gru-
po de Fuerr:as regulares indlgenas de Larache núm. 4,
D. Francisco Reina Canals, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar la determinaci6n de V. E., por haberse
cumplido los requisitos que determina la real orden de
14 de enero de 1918 (C. L. núm. 19), debiendo observar-
se mientras permanezca el interesado en tal conceptú,
cuanto preceptúa el arUculo 48 de las instrucciones
aprobadas por la de 6 de junio de 1905 (C. L. núm. ,1(1).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiiot;.
Madrid 16 de mayo de 1921.
VIZOONDB DB Eu
Seftor Caph!n general de la primera región.
Sef'iorea Comandante general dl Larache e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en 1\la-
rrueclOll.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido conceder
el retiro para Barcelona al teniente de InCanterra (E. R)
D. Juan Bareel6 Mufloz. de reemplazo por enfermo en
81a reglón, por haber relultado Inlítll para el servicio
de lu armu; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del co,aiente me••ea dado de baja en 01 Arma a que
perteDJee.
De real orden lo digo a V. E. para IU conoclmleuto
y fine. conalgulentea. 1)\01 guarde a V, E. mucho. afiol.
Madrid 16 de mayo de 1~21.
VItOONDB " Eu
Sefior CapltAn eeneral de la cuarta re¡16n.
8eftOrN PreJlldenl.e del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Inte"entor civU do Guerra y Marina y del
Pr.weterado en Karruecoe.
Excmo. Sr.: ConCorme con lo 8olicltado por el mlí-
• lco de primera clase Nicomedel de la Natividad, con
deatlDo en el regimiento de Infanterta And.lucla nlí-
mero 62, el Rey (q; D. g.) se ha servido concederle el
retiro para Bilbao (Vizcaya); disponiendo que sea dado
de baja, por fin del mes actual., ert el Cuerpo a que per-
teDece.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAa efectoll. Dios guarde a V. E. muchoe aflos.
Madrid 16 de mayo de 1921.
VrwoKDB _ Eu
Sellor CapiUn general de la sexta reg16n.
SofiorN Presideoto del Consejo Supremo de Guerra y





~r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de con-
f_lda4 0)1l lo propueito por el Estado MayOl' Central
del Ejél'dto, ha tenido a bien disponer que la cuarta
-.eci6n de la EacueJa Central de Tiro verifique en el
do actl&1 t.l'88 CU1'lilO8 de tiro, con arreglo a las sl-
pJeatlll huM:
P11i--. El~ tIe.~ para capitanes,
tealeDtIlI 1 &1l~ ele 1& MCAla activa; el segundo,
«- S d fe
de inlurmaci6n, paI'll jefes asimismo de esa escalla, 1 ~
el ter<:ero, de instr1lCCi6n, para subalternos de la es- ,
cala de reserva, todos del A¡¡pa de CabaUería. .,
Segunua. Que se e!ectú~en el <:ampo de Allon- e
so XIII, en Zaragoza. •
TCl'(:era. Que los de aplicación e infol'mación sean ,
exdusivamente prácticos, y el de illstru<:<:i6n tc6rico-
práctico, y que los tres se desarm!len con alTeglo a
los prcgI'amas que se ae:ompafian. Jos cuaks se circu- ,
larán oportunamente al personal que deha asistir' a
ellos.
Cuarta. Que el curso de aplicación comprenda vein-
tid6s días útiks, más los Ct'stivo~ intc'l'medios, o sea
desde el 19 de junio al 14 de julio, amlx)s inclusive;
01 de información, en el periodo relativo a tenientes
coroneles y comandantes, diez )' seis días útiles, o sea
desde el 23 de juniQ, y en c.\ PSI)('(:ial pal'a pl'i~eI'08
jefes de regimiento, rolo los diez días útiles Ultlmos;
es decir, desde el 30 de junio, simultane¡'lndose con el
de aplicación, terminando uno ). otro el mismo .dí~ ya
señalado, y el de instrucción, que eompl'enda \'elll~ltrés
aías útiles, m{ls los festivos interml"dios, inaugurando-
se el 17 de julio y finalizando el 12 de ago..<;to.
Quinta. Asistirán: al de aplicació7l, un teniente o
alférez por cada uno de los regimientos imparcs del
Arma; un capitán por cada u~o de los p.ares, un ca-
pitán por el grupo de CanarlB9, un teniente por el
grupo de Baleare8, y finalmente un pro(l'sor y un ayu-
danttl de profe!'lor por In Acadl'mia (\pl Arma, si lo
considera conveniente su Dircetor, y un capitán profe-
sor de la Escucla de Equit<'l.d6n. Al de rn!ormarúm,
durante toda su duracIón, un comandante o u'niente
coronel por cada unn de los regimientos del Arma y
grupo.<; de Bn1t'a 1'1''<; y Canarias, y si lo considera con-
v('nlente <"1 Dirl'ctor de la Acadcmia, el Jl"fe de estu-
dios, y al sl"gundo periodo dc estc cUr~o de información
asi,tirftn coroneles con mando de regimiento que sean
voluntal'ios no hayan asistido a otro curso anterior y
de modo que su nOmero no exceda del, krcio del total
con ese mando a CU)'O fin la8 autorldade!'l 8upcrlor8ol
de los distritos' cursaré.n, por d medio más rápido ~
slh1e, la8 solicitudes al Ministerio para que éste re-
suelva y ademé.s l<il coroneles dlrectort'1 de la Acade-
mia d~ C&ballerla y de la Escuela de EquHaclón,si 10
6011cltl\.n y aprueba la Superioridad. Y al de ~MtMU)­
ci6n, un subalterno de la escala de reSl'rva del Arma
de Oaballerla, por cada uno de los reKlmlentos de 1&
misma, grupos de Baleares o Canarias. Todos Ja¡ de-
signados lo seré.n por los jet('fl de los Cuerpos con en-
tera libertad, entre los que no hayan scguldo algOn
curso anterior de la Escuela, y sólo en el ca!lO de no
hallarse ninguno en estas condiciones podré. nombrar-
se a uno de los que ya hayan concurrido a algOn cur-
so anterior.
Loe oficiales y jefes a que se refiere el p.é.rrafo pr&-
cedente vendrán acompatiados de ~us asistentes! DO
traerán sus caballos, pero si sus eqUIPOS, para utihzar-
los ell los ejercicios en que tengan actuación aquellos.a.
quienes pueda correspon~er, en ~uyo caso se les ~acl­
litará caballo de las seccIOnes aSignadas para. vlgIla.n -
eia y servicio del campo. Además traerán todos los Je-
fes y oficiales sus gemelos, y los subalternos de 1& es-
cala de reserva, su pistola. .
Los oapitanes y subaltern06 quedan oblIgados a re-
dactar y enviar la memoria del curso dentro del ftlazo
y en los términos prevenidos en el arto 62 del ltulo
primero del reglamento orgánico de la ~scucla, reCor-
_rnado por real orden cireular de 8 de nonembre de 1915
(C. L. nlím. 175), y10s jefes, a re~acta~ en comdn UD
acta, sujeté.nde&e todos a los cuestlonl\rl?S que fignra-
rán en ti programa que se les ha de el.I'Cula.r..
Sexta. A los expresados cursos ~án ~su;tlr, COIl
carácter voluntario, y sin dcrecho a In.ol'mmzaclón, 1011
jeCes y oficiales del Arma que lo soh.dten oportuna-
mente y que se les conc('da por el ~!Jn¡sterlo. previo
informe tavorable del respectivo Oapltán gen!'ra1E.,s-tos jetes y oficiales tt>ndrán las mismas oblipc emes
que si asistiesen obllgaforiamente a loe cursos.
Sé tima. Aslstlrin asimismo a WdOB klII CUl'9Ol el
Gcnlral JeCe de la Escuel.. acompatiado de 8U ayudan-
te jefe secretario y del comandante de Inltenleros de
la'. Plana Mayor de la misma. las vect'S que lo es~con~nieDte; un jefe o caplté.n por ('Ada una de
secciones primera y tercera de la E~Uf'la de Tiro.
a los cursos ele apllcacl6a e iDtormacl6D. .Hu aeced-
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dade? del ~rvicio c.n eUas lo coDsieDteD; el jefe de la
~ecCIÓD de lDS.l.rUCCJón del. Estado Atayor Central y los
~efes de Degoclado de la misma que autorice el General
Jede de dicho Alto ~ntro, tanto en unos cursos c.-(lmo en
otros, y muy especialmente durante el desarrollo de
todos ellos, un jefe o capitán dc Caballería de ese Es-
tado Mayor Ccnlloal; un jéfe u oficial médico de la
Plana Mayor. de Ja referida L!:cucla, no 6Ólu durante
los cursos, SlOO en la pl"(~fJaloa(;j6n de cllo.>, de,;de el
mom(:lll0 en que se tloaslallen al campo e\l"lllual las
fu~r~as de la cualta sección; un Q/i(;jal vetedllar-io,
aSimismo de la I'Jana Mayor de la Escuela, desde d
día. en }olU\: la. reunión <11'1 ganado en el campo en·n-
tual aSI. lo eXIJa; el comi~al"Ío de guerra inl<:rventol'
y el ollclal l'agador de la pdmera sc(;ción de la Escue-
la las vec<'s quc]o requiera su particular comctido.
Octa~·a. .Los cJe~cicios de los cursos de que se tI'ata
se realizaran precL.~amente por ~os mismos Jefes, «salvo
los de Acadcml.a, Escuela ~e Equíta(;Íón y mando de
Cuerpo~, y ofIclalcs que aSIstan de lus regimientos y
g:upos. Para los ejercicios cuya índole lo exija, el Ca-
pItán general de la qHinta l'cgi6n dispondrá que por
lQ§. regimicntoo de Caballcria que guarneccn Zaragoza
se suministren las fuerzas y elementos de todas cia-
ses que cada uno de aquellos cjercicios reclame, scgún
el. programa apl'Obado y oportunamente (;irculado. Asi-
mismo proporcionarán los regimientos aludidos los ji-
netes que cado. dia se nccsit<'n paa la vigilancia y ser-
vicio del campo; y por último, los caballos en que ha-
yan de monlAlrse los jcfcs y oficiales dc los regimicn-
tos a quienes corresponda actuar en los ejcrclci08 del
curso, y tan sólo paro. los caoos de semejante actuación.
El regimiento Cazadores de Almansa proporcionará
una sec(;lón de ametrailadoras reglamentaria y com-
pleta, con SUll dos escaloncs, que se trasladari\ a Za-
ra~ozo. paro. flupUr la que taita al regimiento de Caa-
tlllejOB, cuando lo disponga e Capitán ~eneral de la
quinta regl~n, a petición del Cunmel diJ'cctor deo la
cuarta scccfón <le la gscllcla de Tiro, permanecleDdo
en diebo punto hasta que termine el cur80 de instl'uc-
cL6n.
Novena. El Cnpltftn ¡tenernl de la prImera locglón
dlspondrll. que de loo cnerpos, centros y serviclu; c~
rre8pondlentes de la ml!lma ¡.;e ponll:an a disposición
de la cuarta lIección de la Escuela de Tiro, (OU Uf'gen·
cla, las fuerzas y elemcntos que a wntinuacj6u se
meDcionan:
a) Cuatro camiones automóviles de Intendencia, a
ser posible de dos toneladas, que se Incorporarán a la
cuarta sección en el campamento de Carabanehel inmc-
diatament<', trasladándose cuando sea prcciso a Zara-
goza, y permanecerán afectos a eUa durante todo el
tiempo de los cursos de la escala activa y de la reser-
va, y el indispensable después de ellos, hllJ;ta In total
evaeuaci6n de todo el material del campo de Alfon-
so XIII, de Zaragoza, y traslado a: Madrid.
b) Dos carros aljibes, o por 10 menos uno, con sus
wnductores y ti1'Q5, que se.. incorporarán a la Cll'arta
seccióD, también en seguida, trasladándose a ZAragoz&,
y permaneciendo afectos a dicho CeDtro hasta que ter-
miDe el curso de instruccl6n y regrese a M'ldrid.
e) Un coche Lhoner de Sanidad MUltar, con sus
wnductores y tiros, que se iDcorporará a la cuarta sec-
d6n y permanecerá afecto a ella en los propj~ térmi-
nos que ~ inciso anterior oestablece para los carros
aljibes.
d) UD autom6vil lí!(ero de seis asientos y una roo-
toclcleta con coche lateral del centro Electrotécnico,
destinados al senirio del campo paros los oficiales de
la Escuela que preparen los ejercicios, y pal"ll cuya in-
corporaaí6n y servicio en la cuarta sl'Cción !le la Es-
cuela de Tiro, re~lrán las mismas normAS sctlaladas en
-el inciso a). Aslmi~moo v dcl ~ntro EIl'CtrotécnlcoeI-
presado, un autom6vll Il~ero de cuatro asientos para el
servicio del General jete de la _Escuela, desde-pocos
-días °aDtes de empezar los cursos, hasta su termina-
d6n.
Décima. El (",apittn ~eral de la quinta N'1it16D fa-
cílítarf\ a la Escuela de Tiro aquellos eleme~ Que.
no e.c;tando romnn>ndldos en IlIS baS('S pI'f'croentl's.
puedaD hacerle faltlt para el mAs perfecto desarrollo
del~ ejereiriO!" de los eursos.. •
Aslmi~mo. si la Comandancia de tropas de 111. Quin·
ta N'lrión no las po.c:ee, el PIU'Que Centril de Sanidad
IlUlQlr dispondrá que se Incorporen a 1& cuarta lIeC-
-:::1 M n ste O de De e
ci6n .de la Esc~ela de T)ro 10 literas artolas cuando
la, misma lo SOhClte, para los .ejereidos táclicos: las que
p(;r~anecerán.afectas a la I1llsma hasta que sean necc-
sarlas o teImmen 105 cursos.
Undécima. Para c-ooperar a la proeparación de los
escual.l1°oncs y 5eccioncs de alllCtraUadoloas u(;signadas
paloa t\;1I1ar parte en estos (;UI'SOS la cuarta sccciGn
de la l::scucla de Tilü, tan pwnlo 'se pub¡jque la u°a.1
orden de eJlU'i, designará un jelC: o eapitall CvlllO re-
Illv;cnlanle sUJo cCI'(:a dt) dic:has uniuadls mas tsne-(;Ia.hll~ll~e para adi~<;ll'ar cn los nuevos mél~os que 'cn
las distintas ~atenas que Jos curros al¡razan vayan a
apll(;arse en estos, J' cuyos representantes se tras'ada-
1"<ln cuantas "eces sea prcc:iso a los puntos de residen-
era de las expresadas unidades, permaneciendo junto
a ellas el. período de tiempo que sea menester.
Duodécima.. Para los tr.ahajo.s preparatol'ios que es-
tos curS05 eXigen, queda autorl7.aua la cuarta sccción
de La Escuela de 'l'il'O para que, con anterioridad y
durante. los .CUI·5(.S, todo o parte de su personal dc je-
fes, ofiCiales y tropa (tanto de plantilla como aF;rega-
dos, y de su ganado y matcrial, puedan tr'llsladarse por
ferroca~ríl y cucntR del Estado n ZD.l"a~oza, según sea
nccc~arlo y en la proporción que haga falta. Asimismo
habran dI' trasladarse a Zara~oza por fe .. rcClll'ril y
cuenta dcl Estado el material de camiones automóviles
cO(:hcs ligCl'OS, motociclctas, CO<-lIP. Lhonel", canos alji~
bes, etc., de que tratan las bas('s antcriorps.
Una \'ez tcrminados los cllrso~ podrá l'Ontínllar en
Zaragoza el personal indisppnsahlc y ganado hasta la
mmplet~ cvacuaoi<5h del mllteI'ial, rl'inlegn'tndose todos
a Madrid en la mismo. forma y <"ondiciones que se sc-
tlalan para la ida; esto es, por terrooe.nil y cuenta dcl
Est1l.do.
Déclmotcrccl'a. Tanto el General jefe de la Escuela
como todo.'! 108 jcCcs, oficiales, asimilad", clasell e In-
dividuos de tropa comprendidos en las bue-s quinta,
séptima, octava, novena, décima, ulldéclma, duodécimo.
y déc1motercern que con motivo de 108 curROR o de IIU
preparaci6n tengan que abandonar su hahJtual I'esl-
dcnda, haccr una comida () )lcrnoctar l'n el campo
pOI' utilización en aquéll()!l, dlsrrutarún las Indemnl-
7.11cloneli re¡¡;lamentarla¡;; el pPl'sonal dc tropl\., el pi us
corrc6fJondlcntl'; los conduetorc.'l de lO!! coches ligeros
y de 1(1Il camiones autom6vlles, adclJlM dd flU,o la grao
tincaci6n de condu(,tor rcglamentaria, y e ganado lB
ración extraord inaria.
Respecto al pcrsonal y p:anndo comprendido en las
bases expresadas, ha de entenderse qué para estos de-
vengos 8610 se computarán los dtas que deban perma-
necer y permanezcan en realidad en la Escuela o afee-
to,.c; a su .servicio y ejercício~ descontando cualquier
incidencia que de dicha Escuela le SE'pare durante el
desarrollo de ]os cursos, retrase su i ncorpol"llclóD a tal
Centro, o su reincorporación al Cuerpo, haciéndose eD
tales casos las oportunas anotRclones eD loe; pasapor-
tes; y astmismo los dtas estrictamente indi8pensables
para los viajes de incorporación y regres>, tenieDdo
todo lo expresado muy cuidadosamente en cueDta las
autoridades militares, al eIpcdir el regle.mentario cer-
tifieado de días Indemnizables, y en primer ténnino,
y muy particularmente, el pasaporte opara la Incorp<>-
ración a la Escuela.
Décimocuarta. Todas las racloDes eItraordllHl,rlas de
pienso para el ganado del personal de la Escuela,
que ooncurrir~ preclsamente montado, y para el de las
tuerzas de todas clases que tomen pllrte en los ejercicios
de los cursos, a~t como los trllnsportes. se cargaráD
0.1 capítulo y arttculo corrMpondlente del presupuesto.
Déchnf'quinta. Todos 105 !!I\stos de iDdemn1zacioDes y
pluses del pcrsonal que ha de asistir a Jos cUt"sos. asl
como los rclatims al material de blanCOll ., experimen-
tos, Il.paratOf' para ésto.'l. construcción de abrigos. m..te-
ril\les y ooras para destrucciones, rnf'di08 de comuDlca-
ción eD el campo, I'f'paracl6n de camlDoll, trabajos c»
rcpllraci6n en el campo eventual, reparacl6n de los de&-
p<'rtec~ en él ocaSiODl\006. jornales de todas clA6efJ,
pT'Of!Tllmns, i1mpreilos, tolletos. dibujos ., fotografIaa,
tot~had06 y tltlleJ'1 de escritorio necesarios para 1.
Intcrprt>tacl6D de los eñercicios. y eJeccl6D, eetudi~
v oont~ei6n- de planos para 1011 ~pos de tiro des-
tinados a 1011 cursos de otrcll alloR. las lIufragan. la
cuart, Sl'CC1GD de la Escuela de Tiro. a ca", efecto
la IDten~ pneral lJbrarf. 00Il la maJOr. UJ'fleJl-
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cia que SelIL posible, al oficial pagador de dicha Escu&-
la, la cantidad de cieRto e1UZrenta 1/ ciitco mil pelletas,
que serán cargo al capitulo segundo, articulo 2.0 del
vigente presupuesto y partida esp(;cificada correspon-
diente en la real orden de 29 de abril Oltiloo (D. O. nli-
mero 96), sefialada para esta clase de cursos; debien-
do el indicado pagador rendir cuentas en la forma
reglamentaria.
AunquE" la expresada cantidad obedece a un cálcu-
lo de gastos probables, el presupuesto que 106 contie-
ne s6l0 constItuye una pauta, no obligando ninguna
de SUB partidas, sino que, por el contrario, se reali-
zarán los gastos conforme las necesidades lo exijan.
Los ahorros que por indemnizaciones o pluses puedan
resultar de los c<Yl1slgnados, en la realizaci6u de los
cursos quedarán, en primer lugar,. afectos para la fina-
lidad de estudios de nuevos C'llmpos, a cuyo objeto, una
vez que se conozca su cuantia, se comunicará por la
cuarta secei6n al Estado Mayor Central. La cuarta
sección procurará. con singular empefio que los gas-
tas realizados no excedan de la canllidad consignada,
y 8610 en el caso de apremiante nceesidac\, se satis fa-
rá.n del fondo de material técnico de dicho Centro lás
mayores gastos efectuados.
Décimosexta. Conforme previenen las disposiciones
vigentes, los jefe6 y oficiales pereibirán en sus cuerpos,
al disponerse. para incorporarse a la EsooJela de Tiro,
el importe probable de las indemnizaciones que hayan
de devengar y cuya liquldacl6n han de efectuar tan
pronto se reincorporen a.l Cuerpo, el que, a. su vez, re-
mitirá. los documentos justificativos de los devengos oo'J-
rridos, dentro del mes siguiente, precisamente, al <le
incorporación del personal de que se trata. Sólo cuando
la cuarta Sección de la Escuela de 'riro tenga en su
poder la expresnda documentación, ltbrarn a los cau-
santes la cantidad que les corresponda.
DreimoséptlnlA. Los Capitanes generales do las regio-
nes, Bnlen.reR y Canarla.c¡, y los Comandantes generales
tic Afrlca, expedirán pasaporte con In. oportunidad ex-
fl'icta a los .jefes y oficiales dt'slgnados para seguir los
r.nI'llOB, a fln de que ústos l'iC pre<;('nten on In. cunrta
Sección de la F.JiCuela de TIro en Znragozn, el 1'1'ecl,«j
dta y a la hora srftale.dos oportunamente par'a rmpe-
?al' el curso rellpcc.tivo; r<!mltleIl(\o, no oostante, al
Minlllterio, a la mayor brevedad posible, relaci6n no-
mi nal de lo.c¡ nombradOR. .La prc6entac\ón de regreso
dl'berán hacerla Inmediatamente después de termina-
do cl curso.
Déc\mooctava. El personal q,ue asista a estos cursos,
I\sf como las unidades y elcmentas expresados en In!!
bnses precedentes y que no pertenezclln a In gnarnici6n
de Zaragoza, durante el tiempo de desarrollo al' aque-
llos cursos, quedará bajo las 6rdenes y dependencia del
coronel Director de la cnart..'l. Secci6n de la I'('ferldll
Escuela, con arreglo al artí(\~o 7.0 d<,j títn.lo quinto
del reglamento o~ánico de ella; cuyo coronel Diredor
podrá empicar tanto al personal de jefes y ofid;'1Ir:-;
como a las unidacl.es aludidas y a los oficiales de ('Stas,
cuando, aun siendo de la guarnici6n de Zaragoza, se
le afecten diariamente para los ejercicios de los cursos,
a tenor' de lo prevenido en la base sexta, en aquellos
ejercicios y demás cometidos que cl desarrollo de los
O'.lI'90S exija, o lo considere a..c:í más conveniente para
los fines que en dichos cursos se proponen.
Décimonovena. Si por el estado del tiempo u otras
eventualidadese, fúcra preciso a1tC'Orar el orden <1e los
ejereicios, su clase o los' dias sefia.lados para. efectuarlo
o substituirlos por otros, el General Jefe de la Escuela,
o en su. ausencia en coronel Director de la cuarta Sec-
ción, dispondrn lo Conveniente a este fin, poniéndolo
en COll()Cimiento, lo más pronto posible, de la .autori-
dad militar de la quinta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. El muchos aftoso
Madrid 16 de mayo de 1921.
RESERVA
VIZOONDE DB Ez.t
de la tercera y cuart.
•••
y Marina y del Pro-
•••
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el dfa 13 del mes
actual la edad re~lamentaria para el pase a la situación
de reserva, el coronel de Artilleria D. Emilio de ;a
Cuadra y Albiol , con destino en el Depósito de semen-
tnles ve Hospitalet, en comisi6n, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer pase a dicha situación, percibiendo
ei sueldo mensual de 900 pesetas, a partir de 1.0 de
junio pr6ximo, por el tercer regimiento de reserva de
Artilleria, por fijar su residencia en Valencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demA4 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid '1-1 de ~ayo de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo IOItCitadO por el al·
f~rez de ArtHlena (E. R.) D. Marcoll Zaragoza y
Torree, con destino en el primer regimiento de Artl·
llena pesada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo In·
formado por ese ConlleJO Supremo en 29 del mes pró·
xlmo pasado, Be ha servido concederle licencia para con·
traer matrimonio con doda Encarnacl6n Fernández Ve·
I.Azquez.
De real orden lo digo a V. E. para IlU conocimiento
y demú efectoll. Dios jtuarde a V. E. muchos alicl.
Madrid 14 de mayo de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Sefior Presidente del Cons!jo Supremo de Guerra f
Marina.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ca-
pitán de Artillena D. Manuel Ortiz y Muflo%, con des-
tino en el tercer regimiento de Artillería pesada, I!l
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 29 del mes próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
dofta Mada de Montis y de Montis.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dema. efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de mayo de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Serior Capitán general de la segunda reglón.
SlcelGn de IrIIIlerll
fuI Laca! Pérez, el Re!.F, (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el pue a reemplazo voluntario con residen-
cia en Granada, con arreglo a laa prescripciones de la
real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nWn. 237}'1
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento .
y demAs efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 16 de mayo de 1921.
VIZCONDE MI Ez&
Serior Capitán general de la segunda región.









. Sermo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitAn de Caballetia, diaponible en ea región. D. Ka-
OOMISIO~
Exemo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
cIesfgnar para formar la Comiaión que ha de adquirir
© Ministerio de Defensa
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'7 experimentar el material radiote1egr6.fico con dutino
al primer regimiento de TelégrafCM '7 batallón de Ha-
diotelegrf1a de campafia, al General, jefes '7 capitAn "l·
guientea:
General Presidente de la Comisión de E%periencias
del Material de Ingenieros, D. Anumio Loe Arcos Mi-
randa.
. Coronel del primer regimiento de Telégrafos,_ D. Juan
Montero -Esteban.
Coronel Director del Centro Electrotécnico y de Co-
munica.ciones, D. José Tafur y Funes. _
Teniente coronel del batallón de Radiotelegrafia de
campafla, D. -Lula Castaflón Cruzada.
Teniente coronel D. Ricardo Salas y Cadena, de la
Comisión de Experiencias del Material de Ingenieros,
y capitán de la misma Comisi6n, D. José Sastre Alba.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mu.chCM dos.
Madrid 16 de mayo de 1921. •
VIZOOm. lIS Ez.&
Setlor CapitAn cenera] de la primera reel6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y lbriDa Y del Pro-
tectorado _ Marruecos.
CONCURSOS
........ El:cmo. Sr.: 'l'enfendo en cuenta la f..tlvf·
dad del d1a 28 del corrleDte, Nflalado para la celebra-
ción del concuno para adqulslc16n del mat.rlal radio-
teleerlftco para el primer Nlrfmlento de T"'¡rrafoe 7
batallón de RacUoteiqrafia, alapo'lto por real orden
drcuJar de 9 de abril pról:fmo puado (D. O. nClm. 79),
el Rey (q. D. Ir.) .. ha ..rvldo disponer que la aper-
tura de plfegol para el citado concuno unlra hilar
a 1.. once del dia 27 del actual, en el delpacho del
General Preatdente de la Comtalón de Experienclal del
Material de InienlerOl.
De real orden lo dliO a V. E. para IU conocimiento
y demAs efectol. Diol guarde a V. E. muchOl anOJ.






E:xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil Juan Carrero JluJioz. en
.lt\plica de que .. le conceda le sea de abono para efec-
tos de Tetiro los ...is aftos de activo a partir del 30 de
mano de 1897, que embarc:6 para Puerto Rico. hutl
el 27 de octubre de 1898 que desembarcó _ el PQert.c
de CAdiz como repatriado de Ultramar, antes de cum-
plir loa cuatro dos en la mencionada Iala; y teniendo
en cuenta que por caus.. de 1. repatriación no lIe¡ó
a cumplir en aquella Antilla loa cuatro. aIlos de pero
m&llencia y, por tanto, al quedar retirado de1 servicio
en cUcho territorio, tampoco puede alegar derechos que
DO adquirió, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 m-
.formado por el Consejo Supremo de Guerra .,Marina,
!le ha servido deeeatlmar J. petición del interesado, por
carecer. de derecho a la ¡rracia que lOlicita. .
De real ordeD lo dieo • V. E. para ncoDocimientoL.:::6I efectoe. DiOl guarde a V. E. Dñacboa af10Ld 14 de m&7O de U21. .• .
VIZOO"-'. -Ez4
Sefior Director &-eral de la GaarcUa CiYiL
Seftor PresldeDte del Couejo Saprea* de QaeIrra 7
Jbdna.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. a
este Ministerio en 21 de enero dltimo, promovida ¡>ar
el cabo de la Guardia Civil Gregorio Mc!ndez Muftoz.
en súplica de que .. le conceda le lea de abono para
efectos de premio de constancia - y retiro, el tiempo
que permaneció en el Colegio de Guardias Jóvenes, des-
da 25 de agosto de 1903, en que cumplió loe diez y
seis dos de edad, hasta su baja en el mismo, ocurrida
en 30 de septiembre de 1905; Y teniendo en cuenta 10
infOrmado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
y la Sección de Intervenci6n de este Ministerio, el Rey
(q. D. g.) le ha servido reconocerle de abono para 10.
&tectos del premio de constancia, el tiempo citado, con
arreglo a lo dilpuesto en el apartado primero de la
inatrucción tercera de la real orden circular de 11 de
agosto de 1920 (C. L. nlim. 196); deduciéndo..le para
el percibo del indicado premio veint~il cUas de IJcen-
cia que disfrutó, y por 10 que .. refiere al abono del
mismo tiempo para efectoe de retiro, también .. le
concede por estar ipa1meDte preceptuado por diferetl·
tes disposiciones, entre en.. la· de 23 de junio de 1920
(D. O: ndm. 140). Es al propio tiempo la voluntad de
S. M. que esta soberana disposición .. conaidere de
carácter eeneral para todos 101 que .. encuentren en
el mismo caso que el solicitante
De real orden 10 digo a V. E. ~t'. IU conocimiento
7 demAs efectos. Dios parde a V. E. muchol afio..
Madrid 14 de mayo de 1921.
VrzooNIIB ». Ez.l
Sellor DI1'ector ¡reneral de la Guardia Civil.
8eftorea Prestdent. del ~nHjo Supremo de Guerra 7
Karlna • Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en IriarrulCOll.
Eumo. Sr.: Vista lálnltancia promovida por .1 e.t.bo
d. ia Guardia ClvU Crisanto MarUn Duran, .n lapllca
de que .. le conceda de abono para efectol de doble
plul de reenganche y retiro, como ..rvido voluntarla.
mente, W tiempo que permaneció en la lela de (''oba
desde que cumplió IU padre ....nta do. de edad; te-
nlendo en cuenta lo iDíormado por el Consejo Supre-
mo d. Guerra ., Marina y la Sección de Interv.ncfÓll
de elte Mlnllterio y 10 resuelto por real88 órdenea
el. 23 de julio y 6 de noviembre de 1919 (D. O••ld-
merol 166 y 260), el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a la petlcl6n del fnteresado, concedf~ndole para
los Indicadol efectos el tiempo compl'lDCHdo elItre el
30 de agosto de 1896 y 26 de mayo de 1898.
De real orden 10 digo a V. E. para n conocimiento
y demAs efectos. Dios parde a V. E. muchoe arw..
Madrid 14 de mayo de 1921.
VrzooNDll n. EzA
Sellor Director geaeral de la Guardia CiYil.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 7
Marina e Interventor civll de Guerra '1 Marina 7
del Protectorado ea Marruecos.
E%cmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
parelia civil Ramón L6pea lnc6gnite, en sGpUca de
que se le anote en ll1l ftllaeión el tiempo-que siní6 en
el quinto regimiento de Artillena, desde l.. de mayo
de 1890 a 18 de febrero de 1892, Y q1Jé dicho tiempo
tenga toda la nJidez de !lervicios pretltadoa; '1 tenleDdo
en cuenta que- el tiempo de referenda fn' aenido por
el interesado en el mencionado Ctaerpo, po~to que ea
la copla del pase a situacMn de liceneta IHmitada ~
une .a ll1l petición fitura que 1Ie Incorporó al miamo ea
la revista de mayo de 1890 Y .1 pue para ... lkWJeta
UImitada esta extendido en 18 de febrero de 18n, el
Re7 (4. D.•.). -de acuerdo COD lo 1iIforma* por el
Couejo SapNmo de Guerra·t.'7 lIariDa. .. ha' Ml"VIdo
lM:C8der a lo ·toUeitado por el nMiarreD.. dlllleDcIo ...
UneIe en la aJiad6n como- IlU'ride ..~ .. tIIm,.
COIIlprendldo ..ere JI.- t.c:IIaa. _alada -- .
De ,..-~ lo ... V.- & ...... _ eoaoo '''' ..
.! _1.~
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aáos.
Madrid 14 de mayo de 1921.
VIZCONDE DI: EZA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina 'i
del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia Gue
V. E. remitió a este Ministerio en 6 de diciembre lilti·
mo, promovida por el carabinero de la Comandancia
de Estepona José Raposo Gundin, en súplica de que
le sea de abono el tiempo que permaneció en el Co-
legio de Guardias Jóvenes, et Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
'rra y Marina en 26 del mes próximo pasado, se ha
servido disponer le sirva de abono desde el 12 de julio
de 1911, en que cumplió los diez y seis años, hasta
fin de agosto de 1914. en que fué baja en el citado
Colegio.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af'íos.
Madrid 14 de mayo de 1921.
VIZCONDI: DE Eu
Seflor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Producida una vacante de capitán pro-
fesor de plantilla en la Academia de ArtUler(a, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocuparla
al de dicho empleo D. Hermenegildo Tomé y Cabrera,
que actualmente desempeña el referido destino en 00-
misión y se encuentra disponibll! en esa regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 14 de mayo de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sei'ior CapitAn general de la séptima regi6n.
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Academia
de ArtHlerla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que Los jefes y oficiales que se relacionan a con-
tinuación, pasen a ejercer los cargos que se les seiíalan,
ante las comisiones mixtas de reclutamiento que ~­
bién se indi~an.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de mayo de 1921. '
VIZCONDE DE Eu
Sel'lores Capitanes generales de la primera, sexta 1
octava re¡lone. y de Canarias.
.um.. o euftllc. Cl.... 1'0K3••• Car¡ol tue debeD oJereor
Sanidad MUltar•••••••••• C.pltú mUlco. D. Manuel Domlniuel Martrn .......... Vocal interino de la de Toledo.
IDfaaterfa ••••••••••••••• Comandante.••. t Alfonso Moreno Sarrais •••••.••••• Dele~ado Idem de la de Santander.
Sanidad Militar ••.••••••• Capitán m~dico. t León Romero Corral. ••••••••.••.• Voca idem de la de Coruila.
Iníanterta. ••••••••• • •• ComandAnte ••• • Enrique Alonso lni.terra •••••••••• Viceerea1dente idem de la .eccl6n
• Gerardo Mulero Palencia. ••• • ••••
de eiada de Fuerteventura.
Ideen••••.•.•••••••••. ,. Otro 11 ••••••••• Vocal de la Idem id.
Idem ••• 11 •••••• 1, •••• ,. Capitio (E. R,). • ."ximo Eat~vezGuerrero •.••••••. Oficial mayor de la de Gran Canaria.
Idem 11 ••• 11. 11. ¡ .•••••• Otro (id.) .••••• • Antonio Be. ian Enrtquel •'••••••••• Vocal de la de Fuerteventura.
J
Madrid 14 ..mayo de 1921.
J:MPI..InS HONORIJ'IOOB
Eumo. Sr.: ,Vista la instancia que V. E. cunó a
este Mini.terio en 12 de enero dI timo, promovida por
el teniente (E. Ro) de Carabineros. retirado, comandante
honorlfico, D. Antonio Navarro Delgado, en IRiplica de
que _ le coneeda el empleo de teniente coronel hono-
rario; reBUltaDdo que por acogerle a la ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. ndm; 26), le fu6 concedfdo el
empleo de capitAn honor11lco en 9 de julio de 1902 Y
que por real orden de 18 de junio de 1919 _ le conce-
di6 el de comandante, como compreDdido en el pirrafo
aov.o del apertado e) de ~ baH oetava de la ley
de JI de iaDio de 1118 (C. L. n4m. 169). que dispone
qae ... jef• ., oJlcia* de 1M acaIu de~ re-
tl'lRlda, re~ coa arnIirlO a l. preeeptolt de la
., de 8 de ..... eJe 1802, obteoclrAD huta el de coroael.
ea.o Umite mAzimo. aJl ..p.o boDorffteo por cada
dia .... de ·efeeti'ricJed .. el qae ahora .teDtu. de-b-.so pennanecer por lo ... doa aliOlI en cada ano;
ClCIILIIcJenDdo qae ca&Ddo _ pramu!¡6 la Iq ooataba
el reearnate dia ., .Iete aliOlI ., 6tia clfu de efeetm·
..... el _pilo de capiÜll hoDorario; ., taIIeIldo ...
_ta qae _ habla campUdo el ......._ periodo de
.. dCllI de efeetiYidM _ el empleo que &frutaIMI.
110 le eorr.poade ÑteDU' lÚ8 qM el ..pIeo qM le
... Mlpd, por real onIea de 11 _ )udo de Uu.
.& .. (q. D. l.), de .-.lo eoD le 1DfoI: poi' el
e-.jo Ba~ de GMna ., _ ......
, .... la pMId6a .. Ia_ poi' de
.. :.tu • lo ea- ..ud..
© Ministerio de Defensa
De real orden lo dJgo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dio. guarde a V. E. mucho. IWOL
Madrid 14 de mayo de 1921.
VIZOOND. DII Eu
Sefl.or C.pitAn general de la _:da regi6n.
Sedores Prealdeate del Consejo Supremo de Guerra ,
llarina .,'Dinlc:tor eeueral de CarabiDr08.
-
GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: Pcr el KiDi.sterio de la Goberoacl6D,
en real orden de 25 del mes pr6%lmo puado. se dijo
a este de 1& Guerra lo licQl.eDte:
cCoo esta fecha _ dice Por este )(hUaterJo al lb-
bernador chl1 de G~D&da 10 sf~te: cViata la In&-
tanela Procluelda~. )(onlagDe Y. )(oIIt1Dwapode-rado ¡eDe1'U en del lIeDor Duque de eIliJlc-
~n y Ciudad 100 lOlic1tando el aumento de una
pareja el la dotaci6n del puesto de la Guardia Chll
....blecldo .. Fuente Vaqueros, pI'O'I'iDcla de Gra-
nada; '1 '-ludo eD cuenta el informe fa~ emi-
tidO por 1& Direccl6Il PDeral de dJcbo Instituto, Su
)(ajeStad el Re7 (q. D. ,.) ha tenido a bleD dispo-
Del" que • acoeda & Jo 1iOl1c1~ pNWia~
de Jaa COIldicloDes alguiellte8:
Primera. J:l ICli1citante 811I r= terma ]e.
pi. & ..u.tacer loe babera J ele b da8
pardIu que • &1IIDlmta., eA la cu de 5.817~1
17 dt mayo de 1921D.O..... I07
.
pesetas anuales, suíragando la. cantidad que pudio-
ni. aumentar, más la de 494 pesetas, como gastos de
illst&Iac16n, por una oola vez, y el acuartelamiento de
la expresada fuerza.
Se¡gunda. En cumplimiento de la condición ante-
rior el solicitante deberá constAtuir en la Caja gene-
ra de Dt-p6sitos o en la sucursal de la provincia" des-
de lue!l'0 por lo que se reficre al actual ejercido, y
para lo suc:csivo el dia 1.0 de diciembre de cada año,
un depósito voluntario sin interés, a nombre del Or-
denador de Pagos del Ministerio de la Guerra. bas-
tante a cubrir el importe de las obligaciones mencio-
nadas para todo el ejercicio siguiento, con aplicación
al capítulo 32, artículo 2.0 de la seccióñ sexta del
l>JU;upuesto vigente y destinado a reJ.ntegrar al Te-
soro de las cantidades que ¡¡a.tisíaga por el expresa-
do -personal. '
Ter<X'ra. La. Oldenaci6n de Pagos por obligaciones
del Ministerio de la Guerra, considerando dicho de-
pósito como crMito preventivo que aumenta lo con-
signado en PI'esupuestopal'a atenciones de la Guar-
dia Civil, librará con aplicación a. los citados articulo
y capftulo, ¡in exceder de la cantidad depositada, las
obligaciones mensuales de la' fuerza de que se hace
mérito, juntamente con las de la Comandancia de la
provincia, la cual las relacionará en igual fonna
que los demás devengos, pero especificando las que
a dicho concepto correspondan.
Cuarta. En 10 relativo a h06pitalidades y demás
auxilios que se presten en 1lllS establecimientos y fac-
tQrlas militares ae seguirá igual procedimiento que
para el suministro a fuerza dependiente de otros Mi-
IÚJlteri08, remitiéndose a la Ordenac1Cln de Pagos del
de la Guerra 108 cargos correspondIentes, para su giro
y pago por ei solicitante, dellpués de formalizados con
cargo aJ. d~~to para 1& fuerza que le aumenta.
Quinta. En el mel de diciembre de cada afio se
practicarA una UquIdac16n de todo lo satÚlfecho por
gastos de la fuerza que se aumcnba para dedicarla
a! servicio de guardcrla de la tInca denominada cSoto
de Romn, sita en el término municipal de Fuente
VaquerOl\ y se acordarA la devolución del dep66ito
constituido por el solicitante, ordcDi.ndo que con 8U
Importe se rrintegre la mencionada seccl6n, capUulo
7 arUcuJo del pre.upuesto, de las cantidade8 abona-
dAs por el' citado concepto, y reclamé.nd06e del repe-
tido IOlicitante el inmediato pago de la diferencia
entre lo gastado y el depósito, si éste fuere menor,
e devolviéndose el sobrante (:0 calO contrarIo: opera-
elones que deberé.n quedar fonn.Jlzadas a.ntes de
finalizar el referido mes de diciembre.
Sexta. Para que pueda tener efecto todo lo ante-
rior, el solicitante deberá constituir el dep6sito en
la cantidad y tiempo expresados; en lA Inteligencia
de que si no lo hiciere, después de enviar la fuerza.
ésta se retirarla un mes antes de expirar el ejerci-
cio, en cuya garantta está contitufdo el dep6sito, sin
perjuicio de exigir a dicho soIilcitante las responsabi-
lidades a que hubiere lugar; y
Séptima. Tan luego como el 80Udtante cumpla lu
condiciones anteriores1 se re~Uri. a este Ministerio
copla certificada de la carta de pago, que acredite
haber constituIdo el depcSsito p~o de referencia,
para en BU rlsta ordemar la ~clOn del e:zpre:s&do
serviclo.
De real orden lo participo a V. B. para su cono-
clmJento 7 etectAls consiguientes. teniendo en euenta
que esti ngente la reU orden de 1.- ele Jullo de
1895, segCln hubo de comunicarse & ese ~tro del
digno cargo de V. E. en 1( de enero de 190%.»
De real orden lo traslado a V. E. para su oonocl-
mieDto 7 demú efecb. Dios guarde a V. E. mu-
.. &JIa8. Madrid 'U de mayo de 1921.
. . VIIiCO~ _ Eu
SeIIor Dlreetlar pneral de 1& GuarcUa Cb11.
SeIoI"ea Capitl.n ~nenl ele la 8llPDda regilSa, ID-
teDdeDlill Pneral mUitar e Interftntlar cid de O..
ITa 1 MariDa 1 del ~rado eIl lkrraecoL
rinn'n.!3
~ s..: 'fkta la lMtaada JII'OmoricIa,. 11 de
..... eu- .. tlJ ....,aIa'O ..,. par .....
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DámlUl> González González" vecino de la Parroquia
de Santiago de Vilar de Ol'teUe, del Ayuntamiento de
Pantón, distrito de Monforte (Lugo),en Sl1plica de que
se le conceda su ingreso en el Cuerpo de lnvlilldos, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del.
interesado, por carecer de derecho a lo que solicita, con
aITeglo a lo dispuesto en el artículo 3.• del reglamento
aprobado por real decreto de 6 de febrero de 1906
(C. L. ntím. 22).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mpchos anos.
Madrid 14 de mayo de 1921.
VrwoN9 Da J:ru
Senor Capitán gcncrál de lA octava región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli~itado por el IJúl-
sico mayor de tercern, D. Francisco Esbri Fern!ndez, con
detino en el regimiento de Infanteria ORmnes MiUtaros
ntím. 77, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por f:fle Consejo Supremo en 29 de abril 6ltim~,.se ~a
servido concederle ficencia. para contraer ma$rUTlODI0
con dona Eduvigis Paucaldi e Inoccnti. ,
De real orden lo digo a V. E. para. .su conOG1mieDto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucboll a1l0ll.
Madrid 14 de mayo de 1921.
VIZOONllK n Eu
S~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Setlores Capitanes ¡eneralca de la primera ~ selta're-
¡¡ion.
PASES A 00'Rt\S ARIIAS
I Excmo. Sr.: Conforme con lo IIOl1c1tado por el te·
t1icnte del regimiento de Lnfantcrfa Ceuta nQn 60, don
Juan M~n Vlllllgr{tn, el Rey (q. D. g.) ea ha lervido
disponer que sea ellmlnado de la escala de Mplrantel a
lnKrelO en la Guardia civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 14 de mayo de 1921.
VIZOONDJr D. Eu
Ceftor Comandante gt'JIleral de Ceuta.
~or Director general de la Guardia Civil.
RECLUTAJUENTO Y REEllPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: HalliDdo8e justUlcado que l~ IDdnidlbl
que se e:zpresan en 1& siguiente ~6n. que emplesa
COD Francisco Quir(ls Nieto Y teMnIria con LeOpoJdoo Oft-
Ila Lonmzo. pertenecientes a los reemplazc8 que * ID-
dic&n, estAD comprendidos en el artfoulo 28t ele 1& n-
gente ley die recJutam.1~ el Rey (q. D. 1-) 88 h ....
vicio d1&poner que se de van a b lB~ 1.c&Jl-
tldadea ~ue ingresaron para recIuclr el tiempo de l!Ien1-
do EIl~ se¡Qn carta8 de PAlO=_ en 1M te-
• cbaa, con loe nQmeros 7 por las. 01NlI5 de Ha-
cienda que en la citada re1ac:16n le exprsm. COIIlD lpal-
mente 1.& ~e&: debe eer relntepwla, 1& c:ual pe!'-
dbiri. el 1Dd1 que hUo el dep&Ilto o la p8'll"
aatorizada en forma 1ep1, 8BIt1D preñeDe ti iKrUelIlo
470 del rq)'mento dictado PU'a 1& ejecw:1CS8 "la el-
tadaJey. ~
De real ordeD lo cU&o a V. J:. para ..
1 d..... electo& Dios pude a V. E. lIIIMlIICl8 ....
K8dri4 14 de lIIQll de 1121., o
V .
~~ aaeraI- • la~ -dI.
euarta 1 ocCan reIioDea.
.....,~.... el'fil eJe G..-ra 1.1Wia& J +i Pro-
......._ ~ o,' •
17 ele IDIJO ele 1921 D. O. D6!D. lW.
i ,........... .....P«Dto ..qu lMIOIl~ D,le ;..... ......-
'!. CaJa de la '.BaoIada N_
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Excmo. Sr.: Hallindcee justificado que los individuos
que 18 expresan en la 8lguiente relaciOn, que empieza
Cdl Gabriel Kartln Rodrlguez y t.e1"miDa OOD Manuel
TobfJina Vélel, pertenecientes a ]a¡ cuerpos que le In-
dloan, DO estAD comprendidos en la real orden de l.' de
d1alembl'e Gltimo (D. O. nOmo 273), el Rey (que Dios
¡uarde) .. ha I8l'rldo dlsponer que se devuelvan a 108
int.ereladoil las cantld,jldes que Ingresal"Ol1 p.ara elevar
tu oaota ~tar, aeg11n cartas de pago expedidas en las
fecha, con 101 ndmel'08 1 por lu Delegacione. de Ha-
cleDda que en la citada relación se expresan, como igual-
meote la 8UlU& que debe aer reintegrada, 1& cual perci-
birá el individUo que hizo el dep6dto o la persona auto-
rizada en tonna legal, segQn previene el articulo 470
del reglamento d1ctado para la ejecucl6n de la citada)¡ey.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos a&lI.
Kadr1d 14 de mayo de 1921.
VIZOONP DII Eu
Seftores Capitanea generales de la segunda '1 sexta re-
giones.
SeftoreI 1J1tendente general m1litar e Interventor civil
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sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por Basi-
lio~ Mora, vecino de Aljaraque, provincia de
Hue1va, en IOUcitud de que le sean devueltas las 750·
PtWetas que depositó en la Delegaci6n de Hacienda de
la proTlncia de Hueln, segdn carta de pago ntlm. 85!,
uped.lda en 2% de diciembre de 1919 para reducir el
tiempo de aeniclo en filas de su hijo José Barroeo P....
cbeoo, soldado del regimiento Cuacb'es de Vlliarra-
bledo 23.' de eabAllelia; teniendo en cuenta 10 preve-
II1do en el artículo 445 del reglamento para la aplica.-
ci6n de • 1eJ de reclutamiento, él Rey (q. D. ~) se
ha 8enido reIOber que se devuelvan la 750 pesetas de
relS'eDC1a, lu cuales percibirá el individuo que efectu6
ttl dep&d.to o la pertDla apoderada en forma legal, .,.
¡Qu d18pone el arttculo 470 de1 reglameñto citado.
De real ordeD ID di¡o a V. A. R. para su conoci-
miento '1 demia etectcls: Dios guarde a V. A. R. mu-
dIOI aloa. JladJ;'id 14 de mayo de 1921.
VJZOONDa DII Ez.l
getlor ~p1tÁD geoeraI. de la &e¡Ilnda resióD.
SefIo1U Oapltin general de la ~~~mera región e In-
• &enentol' clYil de Guerra y ina y del Protec-.
tondo en Jlarru6COL .
Escmo. Sr.: VIsta la instancia, queV. E. CU1'lIlS a.ce
_hpleterlo, promorida por Narc~ Sabad6 aeu.woldado'
'.de la O>mandancia de Artllierfa de Ceuta, en solIcitud
de que le sean devueltas las 750 peataa que depc8it6 ~
la Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Gerona,
seg11n carta de pago ntlm. 1.381, expedida en 30 de di-
ciembre de 1919 para reducir el tiempo de servieio en
filas; teniendo en cuenta 10 prevenido en el articulo
445 del reglamento para lB. aplicación 'de la ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido reeolver
que se devuelvali las 750 pesetas de referencia, las cua-
les perclbirá .•el individuo, que efectUCS el, dep6.ttO·l o la
persona apoderada en fonna legal, segt1n dispone el .it.r-
t[cu1o 470 del citado reglam.ento.
De real orden lo digo a ·V. E. para SIl conocimlento
y demú elbctos. Dios guarde a.V. E. muchos Idlos.
Madrid 14 de mayo de 1921. .
VIZOONP wEú" .
Se1lor O>mandante general de Ceuta.
Se&l" Il1terventor 'civil'de Guerra y Marjna '1 del Pro-
tectondo en Marruecos. ,. .-
E%cmo. Sr.: . Vista 1& Jastaoc1a promovida por 1l"lo-
rentiDO SeITano Pradll1<l6, soldado del segundo regimien-
to de *'tlllelia lIpra, .etl·.-olidtud de que-: le &e&Il de-
...... 750 ~,de 1M l.GOQ que~ 'pu'&, la,~
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41DccIcSD eJel tiempl) de Ilef'rlcio en m.a, por teaer conee-
cUdcs los 1Jenefici08 del articulo 271 de la vigente ley
.de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) le ha lervido di&-
J
poner que de las 1.000 pesetas ~epositad88 en la Delega-
cl6n de Hacienda de la provincia de Ciudad Real, se
... _dsnIeban 750, coITeapOOdientes a las cartas de pago
-~. n1bneros 212 y 651, expedidas en 5 de junio y 30 de
,~ septiembre de 1918, quedllDdo satisfecho 00Il las 250 res-W tantes, el total de la cuota militar que sefiala el arUcu-
lo 267 de la referida ley, debiendo percibir la lndicada
luma ei Individuo que efectu6 el dep66ito o la persona
apoderada en fonoa legal, segdn dispone el articulo
470 del reglamento dictado para la ejecuciOn de 1& ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
'1 demú efecto&. Dios guarde a V. E. muchos afio&.
lIadrid U de mayo de 1921.
VIZOONH IIK Eu
8eGor Capitán general de la primera regl6n.
SeIlor InterTentor civU de Guerra y Marina y del P~
tectorado en Marruecce.
&cmo. Sr.: Vista la instalDcla que V. E. cul'll6 a este
JlIDJsterlo, promovida por Francllco Gulllén Ferntnde:r:,
lllI1dado de lu tropas del servicio de Aeroniutlca mlll-
tar, ea IOUcitlJd de que le Bean devueltall 750 pesetas
de 1aa 1.750 CJ~e tn¡reaJ6 para la reducci6n del tiempo de
..nc1o en ftIU, por teJier concedido los beDeftcios del
art1culo 267 de 1& Tigente ley de reclutamiento el Rey
(q. D. S.) Be ha .enfdo dlIponer que de laa 1.':ISO pe&e-
tu deposttad&a en la Delegael6n de Hacienda de ia
prcmnCta de 8eYiUa 18 de'ruelvan 750, co~en*
k l&..zarta de paJO ntlm. U9&. et:pedlda en áO de Jll110
de 1919, quedando ..tWecho con fu 1.000 JWtant8, el
t.otal de la mota militar que Idala el reletldo arllC\1-
lo de la expresada ley; debleodo percibir la Indicada
lUIDa el individuo que etectu6 el dep<5lrtto o la penon
apoderada en forma legal, IIflC'I1n d1Ipone el articulo 470
del l"6Ilanwmto dictado para 1&. eJecuci6n de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, diImú efecto&. Dios suarde a V. E. IDQchOll afios.
Madrid a de mayo de 1921.
VIZOOND•• Eu
Mor Capitln senera! de 1.... primera regi6n.
Mor Interveotor cfvU de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ~ la iDStancia que- V. E. Ctll'll6 a este
Jen1sterio, promanda- por Evariato Cuéllar Sinchez, 101-
dado del regimiento Intanterla AlCMtara ntlm. 58, en
dicltud de que le sean devueltas 500 J)flIetaI.de las
1.000 qne lDgl"Ellll5 para la reduccilJD del _{lempo de 8llr-
ricio en filas, por tener c:onced1doe ro. beneficios del ar-
ticulo 271 de la vigente ley dé reclutamiento, el Ref
~ g.) Be ha servido dbponer·que delas 1.000 peaetaa
t.idas en 1& DelegacJ6n de _HacieDda de la rre-
nncla de Toledo, se deVUelVIUl 500, -eorrespond1ents a
la carta de pqo n1lro. 250, expedida en 24 de dielem-
bre de 1919, quedando sat1ltecl1o con las 500 rest&ntfJJ el
Cotal de la cuota militar que sefiala el articulo 267 de
la referida ley, debiendo percibir la indicada SUmA el
lDdh1duo que efectu6 el depOsito o la persona apode-
nda ea forma legal, seg4n dispoae el articulo 470 del
nwlamento dictado para la ejecud6n de la tey de
teeIutaaleDto. ._,¡
De real orden lo d~ _. V. E. .... ID OODOCi.wentoLX;d" efecto&. Dto. lI1arde a V. E. DIIlehos afio&.1. de maJO de 1921., .
VJIC01'fB • n:.-
\ I • ,_
..... ~itAD eeneral de la curta ftI'l6n. -
~·lnterv~r.c1Y,11 de ~_1~aj_&9.~
_~- OP.- ~.' ,~
,.. f .
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Excun Sr.: Vl* la InstaDcla que V. E. <Ur96 a este
Minl.sterio, plUnovida por Jalé Egafia Cendoya, BOlda-
do del regimiento Infanterla Sicilla nCim. 7, en BOll-
citud de que le sean devueltas 500 pesetas de las 1.000
que ingresO para la reducci6n del tiempo de servicio
en filas, por tener COIlcedidos 106 beneficios del articulo
271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dl.sponer que de las 1.000
pesetas depositadas en la DelegaciOn de Hacienda de la
provincia de GuipQ:r:coa, se devuelvan 500, correspon-
dientes a la carta de pago IlQm. 183, expedida en 1.·
de mayo de 1917, quedando satisfecho con las 500 res-
tantes, el total de la cuota mllltar que eefiala el ar-
Uculo 267 de la referida ley, debiendo percibir la indi-
cada suma el individuo que efectIJ6 el dep6slto o la
peI'80na apoderada en forma legll, segdn dí8pone el ar-
ticulo 470 del reglamento dictado para. la e,JeCuelGn de
la ley de reclutamimto.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
ydemu efectos. Dios guarde a V. E. mucbo& aDos.
Madrid 14 de mayo de 1921.
VIZIOOND. ». Eu
Setlor Capitán general de la sexta regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marroecoa.
E%c~. Sr.: Vista la instancIA que V. E. <JJl'B6 a este
MinlBterlo, promovida por Prudencio Irutorza Zubel-
dIa, IOldado del regimiento Infuterla SlcWa nQm. 7,
en IOUc1tud de que le lean deYuel.taa 500~ de lu
625 que increI6 para. elevar al cuota millfar, cuyos be-
oeflcios le fueron dene¡adoI por DO h~ compren-
dido en la real ord. ele 1.. de diciembre tlltlmo
(D. O. n~ 273). ti Rey (q. D. l.) 8ll ha eervido dis-
poner que de 1u 625 pcwetu deDClÚtadu en la Delega-
cl6n de Hac1eDda de fa proyincfa de GuiptllOOa, 8ll de-
t'Uelun 500r cort"ellpOGdlenta a la carta de palO na·
mero 201, expedida en 22 de dJciembl'e de 1920, que·
dando .tlstecho oon lal 125 l'eItantel, el tercer plazo
de la cuota. militar ClUe l8ftala el articulo 267 de la
referida ley, a que se halla acogido, deblf'ndo percibir la
Indicada suma el indlviuo que efectu6 el dep68lto o la
penona apoderada en forma le¡al, 88g1ln dilpOOe el aro
ticulo 470 del reglamento dictado para 1& ejeUtci6n de
la ley de reclut&m1ento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocilbiento
y demu efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!loe.
Madrid 14 de mayo de 1921.
VlIlOOns IIK Eu
Sefior Capitán general de la sexta l'eBi6n.
8efior Interventor civil de Guerra y lIarln" '1 del Pro-
tectorado en Marroecos.
Excmo. Sr.: V1Ita 1& inataDc1a que V. E. CUI"lI6 a este
IItnisterio, ptUDóvida por HIp6lito lIarttn Pelie.J, 101-
dado del- regimiento de Intanterfa Slcilla n1lm.-7, en
lI01icitud de que le eean devueltas 500 pelletas de lu
1.000 que lDgl'El16 para la reducc16D del tiempo de ser-
ricio en fUu, _por teoer c»ncedld<MJ los beneficios del ar-
tfculo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. ~.) se ha servido dlIponer que de las 1.000 pese-
tas depositlldas en la Delqac1C5n de H8Cienda de 1&
provincia de Valladolid, _le devuelvan 500, correspon-
dientes a la carta. de pago n1lm. 227, expedida en 3 dejunio de 1918, quedando satiSfecho ClOD lu 500 restaD-
tes, el- total de la cuota militar que eetlalA el articulo
267 de la referida ley, debiendo percibir la indicada
suma el individuo que efectu6 el dep&dt.o o la penoDa
apoderada en fonoa legaJ, ll6gGn dilpODe el artfculo
410 del reg}alDl!lllto dictado para la ejecuc:idn de la
ley de reclutamiento. .
De real'orden 10 digo·. V. E. -para lO conocimiento
,. deIDÚ efectlll8. DICl8 Farde a V. .E. mucha8 daiL
Madrid l' de maJO de- 192L -~ ~ ' .' .
- _. V~. J.4A:
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VrwoNDa D Bu
Sefior Capitán generaJ. de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida por Eze-
quiel Oastelurrutia Zubiaga, soldado de la Comandancia
de Artilleria de San Sebastián, en solicitud de que le
sean devueltas las 1.000 ptas. que depositó en la Delega-
ci6n de Hacienda de la provincia de Vizcaya, segUn
carta de pago nUm. 292, expedida en 19 de abril de
1917, para clevar su cuota militar; teniendo en cuenta
que no le fueron concedidos los expreados beneficios por
110 hallarse comprendido en la real orden de 23 de mar-
zo de 1917 (D. O. nUm. 68), el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que se devuelvan las 1.000 pesetas de
referencia, las cuales percibirá el individuo que efec-
tu6 el depósito o la persona apoderada en forma legal,
segtln dispone el articulo 471) del reglamento dictado
para la e.)COUci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem6.s efectos. Dios g¡uarde a V. F.o muchos afios.
Madrid 14 de mayo de 1921. .
VIZCONDE DE EzA
Sofior Capitán general de la sexta regi6n. ,
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en ),{arruOOC»l.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pe-
dro Camarasa Farre, soldado del regimiento de In-
fanterla. La. Albuera nQm. 26, en solicitud de que le
sean devueltas 500 pesetlls de las 1.000 que ingre*6
para la. reducción del tiempo de servicio en filas
por tener concedidos 108 beneficios del art1culo 27i
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que de las 1.000 pesetas de-
positadas en la Delegación de Hacienda de l~ pro-
vincia de Lérida, le devuelVAn ~l correspondientes
a la carta de pago nllm. 68f\ expeulda en 21 de no-
viembre de 1919, quedando utisfecho oon láB 500 reJI-
tantea el ux-l de la cuota militar que Iletla~ el aro
t1oulo 268 de la referida ley; debiendo perelblr la
indicada suma. el individuo que efectu6 el de~iro
o la persona apoderada en forma lepl, segan dispo-
ne el articulo 470 del reglamento dictado para la eje-
cución de 1'& ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocitnlento
y demAs efcctoll. DIOl! guarde " V. E. muchos abo
Madrid 1( de mayo de 1921.
VIIOOKD Da Eu
Setlor CapitAn general de la ·cuarta re¡i6n.
Setlor InteI'Yentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excrno. Sr.: Vista la instancia. promovida por don
Ramón Cabasés Ca.scarra, vecino de Lérida., en s(ipUca
de que lle le deYUe1van lAs 750 pesetas que ingresCS
para reducir el tiempo de servicio en filas de BU hijo
RameSn Caba* SalteS, recluta del reemplazo de 1919.
alistado por el Ayuntamiento de dicha oapitaI. fundan-
do su reclamación ea que ,a su citado hijo le COI"l'a-
poodló tonoar parte del cupo de in8trucc16~ el Rey
(q. D. «.) M ha arvido desestimar la lDdlcada peti-
c16D, C()Q arredo al ar1kuIo 2M de 1& ley de reclu·
OUnlento 1 "'" del reglamento par& su aplJcacl6n.
De !'e&l G:'CIea lo digo a V. E.: para BU COOOC1mietlto
'1 demú .etecCIaL Dl08 guarde _ V. E. mucbol ....
••dr1d U de 111&10 de 1921.
V~ __
SeIar CapltiD ..,eral de 1& euart&~
Eumo. Sr.: 'flsta la IILItaDCla promovida por Juan
Vlda1 Karaer, ddado que tá del regUnleDto de In·
faD&erfa Alcútara l1ClJL 58, perieDecfente • la caja
de recluta de 'flDarranea del Panad& ndla. 58, en
mlJcltad eJe .. le ..n devueltas I.u 500 pesetas que
IDpoeeG para NIhlelr el tiempo de en 1Iu,.
plI' babir .... cIeaI&rado laalU. tDta1; J .. t.eDleDdo en
caeDta qae 1& espI'eMd. fDqUlJdad DO le fu6 CODOd-
da Di .p.... al ID~ • el acto de l1l ID-
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corporaci6n a filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada petici6n, en virtud de lo que
determina la real orden de 20 de abril de 1914
(D. O. ntlm. 88).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieJlto
y demás efectoa. DiOl! guarde a V. E. muchos atiOill.
Madrid 14 de mayo de 1921.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovido. por Da-
niel González Garra, re.cluta. de la caja de .!,onteve-
dra nlím. 106. en solicitud de que le sean devueltas
las 1.000 pesetas que ingresó para reducir el tiempo
de servicio en fllas; y resultando que el Interesado
efectu6 el- iIigres6 del primer plazo dentro del térmi-
no ¡egal, y por tanto ero. y no podla ser otra su vo-
luntad que el disfru~ar de los beneficios indicados, y
que aun cuando no Be llen6 el requisito de solicita.r
de la autoridad competente los que otorga el oapltu-
lo XX de la ley de recluoo.miento, de hecho es tenido
corno tal soldado de cuota, ya que el articulo 443 del
reglamento admite las carta.s de_ pago cuando los de-
pósitos están efcctuadoa dentro de los plazos regla.-
mentarl06; considera.ndo que al no haber el interesado
solicitedo los indicados beneficios se enUende que re-
nuncia a los mismos, y .la renuncia. de estos privOe-
gloB no da. derecho a. la devolución de los plazos in-
gresados, como previene el párrafo segundo del ar-
t1culo 467 del citado reglamento, el Rey (q. D. g.) ea
ha servido desestimar la indicada petición.
De real orden lo digo " V. E. para. su conocimic~to
y demás efectoa.. Di08 guar41e .a V. E. muchOill al1lle.
Madrid a de mayo de 1921. ......
VIIOOND. DI ,~
Seftor Capitán general de la ootau regI(5D..
E:lcmo. Sr.: VIIta 1& Inltancla promovida por doo
Fermfn GonzAlez Pedrola, residente en esa clGdad, caBe
de RielO, ndm. 4, en eoUcltud de que .. le dewelvaD 1..
1.000 pesetu que IncrelÓ pera reduclr el tI....po de
..rvlclo en filal de ID hIjO Manael GonzAles P'~
por haberle Ildo concedido a BU citado hijo 101 bene· .
nclol que por denuncia de rrófugoB concede la real
orden circular de 26 de abrl de 1920 (D. O. ndmuo
96); Y teniendo en cuenta que cuando fueron otorga.-
dOI a elte Individuo 101 beneficloB de referencia, es-
taba acogido a 101 del capftulo XX de la ley de re-
clutamiento, de lo que no habfa conocimiento en este
MInisterio; mas colJ}O el tiempo reducido de servido
presente en fllaa que han de prestar estol individuos .. el
que ya tienen Mfialado en dicha ley ,een el artfculo C58
de BU reglamento y la devolución de que trata la
presente l'eClamaei6n no ..t6. comprendida entre 1011
cual marcados en· el 284 de la ley mencionada, el Rv-
(q. D. e.) le ha servieJo deH8timar la petlc16n del r6-
co.rrente, poI' carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden 10 cU¡o a V. E. para BU C()DOdmIen~L.:¡&8 efec:toII. Dios guarde • V. E. macb08 atw..
d 14 eJe ma,yo de U2L
_ - VJr.OOJn)a _ I:u
SeGor Comandaate aeberal de Ce_ta.
17 de mayo da 1921
doe a la cuota militar que hayan presentado certificado
de aptitud, y en el caso de ser deficiente la que ten-
gan, permanecerán tres meses m6a en filas, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que al inciicaJo
soldado debe aplicArsele el. precepto contenido en dicha
disposición, una vez que no posee la instrucción del
articulo 268, que es al que se halla acogido.
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
, demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de mayo de 1921.
VIZCONDE DB Eu
SeiioJ' CapltAn general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
nte MInisterio, promovida por el soldado de la aleda
Comandancia de tropas de Intendencia lsataa Gutiérrez
López, en solicitud de que se le apUque el tIempo ser-
vido como voluntario para completar el que le con·es·
ponde prestlil" como acógido a los beneficios del capf~
tulo XX de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la fftdlcada petición, con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 446 del reglamento do la
citada ley. .
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
"1 dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 14 de mayo de 1921. .
VIZCONDB n Eu
Seftor CapitAn ¡re{leraJ de la lexta re¡ión.
Exemo. Sr.: Vllta l. Intanel. qae V. E. cura6 1II
..te Mlnl.terlo, promovida por el .cldado del re¡rlmlen.
to de Infanter1a Alman.. DGm. 18, Sebwdor Pedrol
Farr', en lollcitud de que ae le apllque ~ tiempo Al'.
vldo como voluntario para completar el que le correl.
ponde . pl'Ntar como acogido a 101 beneft.ciol d.1 CA-
pitulo XX de lA \,ay d. reclutamIento, el Rey (q. D. a->
le ha aervldo cleaelUmar la indicada petición, con arre-
,lo a lo dilpuelto en el arUculo 446 del re¡lameolo
de la ley eltada.
De real orden lo dIgo a V. E. para IU conocimiento
., dem6a efectol. Diol parde a V. E. muchol anOI.
Madrid a de mayo de 1921.
VIZCONDa n EzA
Sedor CapltAn ¡reneraJ de la cuarta región.
-
Exemo. Sr.: VJata la Inltancia que V. E. CU1'llÓ a
este Mini.Bterill, promovida por el .cldado de la octava
Comandancia de tropa de Sanidad Militar Felipe Da-
ca.zcal Vadillo, en .aplica de que ae le conceda pr6rl'O&:a
de lncorporad6u a lIlu huta .BU pue a la aep.nda á-
tuación de _melo activo, a _ bermaDO lUcar40. el Rey
(q. D. 1'.) le ha eervido desestimar la indicada petl·
dóDo con arrecio , lo ~~to en el arUeuJo lf7cJe
la ley de reclntamiento.
De mi orden lo' digo a V. ~ para _ eoaoeImieIIto
, demú efecto.. Dlol guarde • V. E. mv.ehOl anCla.
Madrid M de ID&J'O .. l82L.
VIPJOO!nIS • Ez&
SedOl' CaplUD lfID8I'aJ de la octa.. recIdDo
,"
siderando que seg6n el arUCQIo 164 del reglamento c1It
la citada ley, modificado por lá nal orden de 21 de
abril de 1917 (D. O. ndm. 91), el hennano del reeu-
rrente no puede ser conceptuado como pobre para exi-
mirle de la obll~ación de sostener al menor de dia
Y nueve afios, el Rey (q. D. g.) se ha servido confInnar
el fallo recurrido, por el que se declara soldado al
indicado recluta.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dial guarde a V. E. muchos aftOSo
Madrid 14 de mayo de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Serlor Caplt.4ft general de la oetava región.
car...... Excmo. Sr.: A 101 efectol prevenidos en
el articulo 428 del reglamento para Ja aplicaci6n de
la ley de reclutainlento, el Rey (q. D. g.) Be ha ser-
vido disponer se manIfieste a V. E. que el Capit.án
general de la primera región ha decretado la expulsi614
por Incorregible., del regimIento Hlillares de la Prin-
cesa, ndro. 19 de CabaUerra, del tropeta voluntario del
mismo, Feliciano Martfnez Tudelll, hijo de Emilio y ele
Francisca, Jiatura! de Madrid.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
'1 deml1s efectos. Dios guarde a V. E. muchol ano..
Madrid 14 de mayo de 1921.
VrzooNDB DE Eu.
Seftor.•.
Cl........ Excmo. Sr.: A loa efectol prevenldOll ea
el articulo 428 del re¡rlamento para la apllcaci6n de
la le, de recJetamiento, el Re, (q. D. g.) _ ha aenido
dilponer ae maalfte8te a V. E. que el CapltAn aeneral
de la cuarta ~6n ha decretado la upul.t6n, por lA·
correvtbl.. del bataU6n de Cuadorel &te11a nilm. 14.
del .cldailo voluntarlodel muo, Evariato Cort61J~
hijo de ~ro , de Antonia, natural de Tarrasona.
De real orden lo dilO a V. E. para .. conoefm1eDt.o
., dema. efectOl. Diol parda a V. E. muchOl~




Excmo. Sr.: Con e.I fin de evitar. repita el cuo
lucedido al suboficial de la Guardia Civil D. Manuel
earreraa Magdaleno, que por real orden de 29 del me.
pr6ximo pasado (D. O. n6m. 96) fué dado de baja eD
cUcho Cuerpo, en atenci6n a que CUS'Dpli6 en 9 del mil~
la edad reglamentaria para el retiro forzoso, faltAndole
dos meses y 18 di.. para alcanzar 101 veinticinco anoa
de .nietos utctdoa por la ley ca 21 es. jaDio de 1918
(C. L. nilm. 169) y real decreto de 4 de _pti8lllbre
1Utimo (D. O. nQm. 2(0), para obte~r el mfnipao de ....
tiro; Y ténfébdo eD ea.eDta le .PQeetO ea tu ....
6rdeftea de 16 de diciembre ele 1_ (C. L. nem. 362)
y 2 de junio de 1888 (e. L. nClm. 117), el Rey ('18
Di~ guarde), de acuerdo coa 10 informado por el Con.
.jo Supremo de Guerra J JIarina, ae ha aenido dfs.
poner que a I~ de la GaMdfa Clvi Ju ...
apliead~ a taJea .fec:toe I~ mtsmo. beneftcfoa que ~
u..... CQD~ 1aI dflmú eta.e e iDdf?fdaoa de tIo-
¡la de cUcho Caerpo por ladüpoelc:i&l referida ele Z
eJe julo de 1898 (e. L. nGm. 1'l'7), '1 que la real 0"-
al principio citada por la qGII .. CODCede .z reUro· al
iDw.ada. quda liD efecto por 10 que al lDÚIIlO •
reaere.~ -~ alta .....
_te _ la GaarcIIa Cht1 huta qQIt _ el u..po
que le faJta aJC&DI&I' el de retilo.
......' la l'Obuaúwl de a. K. .na :.TMlcIllD
.. de. e:ar6cter .-... ,.,. Jo. _i:ftrli. ....
eSo c.rpo. . .
De ,..¡ __ lo .u.o • V. B. pan • _ári-".
~ DIM .... V... --. ....
11 "lID. ,......
.... n..... .-.. .... a .. a.a.
.... ftg sr te .. c..r. o-n ~
.... , CIIlI"- .-al .. la ....
578 11 de mIJO de 1121 D.O...... 107
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha lIervido con-
ceder a los oficl.a1ea de Carabineros comprendidos en'
la siguiente relaci6n, que comienza con D. Pedro Avi·
lés Monuera y termina con D. Jo~ Bello VII., la gra-
tificaci6n anual de efectividad que en dicha relación se
.se e~preaa, por reunir laa condiciones que determina el
apartado .) de 1& baile uncUcima de 1& ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. D6m. 189); perclbi6ndola • partir
de la fecha que a cada uno • le lIeftala.
De real ordeD lo digo a V. E. para 10 conocimiento
y demú efectoe. Dio.I guarde a V. E. muchoa &lioa.
Madrid 1~ de maJo de 192L
Vrr.coND. DI: Eu
Sei'ior Director general de Carabineros.
Sedor Interventor civil de Guern y MariDa y del Pro-
tectorado en IrIarruecolJ.
Rel4ei6n flU SI cita
I OratUlcacloDtII!mpl- .1)10.. Pecha en ~ne ckbe
PnetaI Monvos eaapezar e abollo
CapitAn••••. D. Pedró Ayi1& Munuera ••••••••. 1.000 Por doa quiaqueniC*••••• l.· de marso de 1921.
Otru ••••••. ,. Gonulo Gon:dlez Sol! ••••••.•. 1.000 ldem •••••••• 1, •••••• 1" ldem.
0tJ-0 ••••••. ,. ~u Súches Garda .••••••.•••. 1.000 ldcm •••••••••••••••••.• l.· de abril de 19.1.
Otro ....... ,. ruct~olO Maarique IbrUn ••••• 1.000 Idem •••••••••••••..•• • Idem.
Otro ••••••. • Antoaio Cereceda Hleto........ I.O~ IdeIQ ••••••••••••••••••• Idelll.
Otro .••.••. ,. FructuOIO Toledo Beree••.••••• 500 Por UD quiDquenio••••.•• Idem.
TeD1ente .•• • Teleatoro Pastor Losano•••••••. SOO POI' llevar 30 mOlde ser
'Yic:i.oe •••••••••••••••• Idea.
Otro ••••••• • Ram6a 'P6rea AlaIllO , ..... .... 500 Ide•••••••••.•••••••••• Idem.
A1f~ ••••• • J* Bello Vila •••••••••••.••••• 500 Idem Id. 25 idelll Id •••••• 1.· de febrero de 1921.
Júdrid 14 de maJo de .921.
Ezcmo. Sr.: V"ta la Inltancla que V. E. cun4 a
_te MiD"terio en 17 de noviembre I1ltlmo, promovida
por el Mlboftclal de .. Cuerpo D. EUleblo llagas
NÑlto, en -aplica de que .. le abone 1" diferencia de
lueldo de aarpnto a IOboftclal de loa m... de mayo
de 1919 • Hptiembre dltlmo, por haber Increaado ell
el mllmo con 10 aetaal empleo '1 antlriledad de 11
de abril de 1919, el Rey (q. D. r.), de acuerdo eon lo
Informado por la Intervención clvil de Guerra y Marina
'1 del Protectorado en lIarruecoa, le ha .rvldo acceder
• lo IOIjcitado por el recurrente, con arreelo a 10 que
preceptb la 1., de 27 de noviembre de 1912 (C. L, nG·
mero 283) y la real orden de 31 de marzo de 1911
CC. L. nGm. 68); hacl6ndoee por ele Cuerpo la recIa,.
maci6a ea adicioaalee de carActer preferente a 101
ejerclclOl de loa referlc10e aftOL
De real orden lo cUao a V. E. para 10 eonoclmiento
y demll efectoa. DIot guarde • V. E. muchOl 11101.
Madrid U de malO de 1921. ,
VSOONn Da En
Sellor Comandante pneral del Cuerpo ., Cuartel de
IDvt1la.
. . .
SdOl' Intenentor civil de Gutna y MariDa ., del Pro-
tectondo en Man11ecDL
Ezemo. .Sr.: CoDfQrme con lo IOUCttadO'pot' el eápt-
Un dé"Carabinero~/eOndeatino en Ja Comandancia de
Badajos, D.~ Larto. Rodrigues. el Rey (q. D. &.)
ha tenido. bien CIOftCeC!erJe el palie • IOpel'lllllDerarfo lID
JI':leJdo.. ea annoaf. COD lo p~ido en J~ otdea
clreular' de 5' CJe9QIto dII IBM (C.L. dm~) .¡lÍe-
c1azldo' ~pto jíara todOl loe efeetoa '.' ~ Cap\tanlapneraldll la ~r1merJl.ncf6n. . .;:~. .~.
De ,.,.. cmteD·'to. digo • V. E. para -IIQ eonoebnieD~
.., demJa~ Dloa guarde' a V. E. muchoa aftoa.
Madrid U de maJO de.l921.. . ._
... ; , . "".
·V~:.·Eu·
SeftOl' DireetF.. ,....al de eara6lneroa.
Seftores Ca¡IItb ...-.a .... pdII¡Ira NPkt·. ID.....
.,:~~.J.~J~~~~
' .•1.
© Mi.nisterio de Defensa
SlCd6a de IIIInnd61
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Relr (q. D. ,.) .. ha ..mdo con·
ceder' al comlaario ele lOerra de HlUDda el... del Cuer·
pe de Intervenci6n MUitar,con dutino de Interven-
tor de IoalerviciOll c1e Guerra de J. plua ., provlncl.
de Pamplona, D. FuJgenclo Vlllaeampa NGfl... la ¡ra.
tlftcaeJ6n de efectividad de &00 peMtaI 1Ulll&1.. corra·
ponctientea al prtmer quinquenio en 10 empleo, por ha·
IJaree comprendido en el aJMlrtado It) de l. b... und"
cima de Ja ley de 29 de }unio de 1918 (C. L. na.m.·
ro 189), pereibi6ndola • partir de 1.• de junio prósf·
mo venidero.
De real orden lo digo • V. E. para 10 conocimiento
'1 demll efecto.. Diol ¡urde a V. E. mu.chol alio..
Madrid U de mayo de 192L
VIZOOIfH • Fu.
Setior CapiUil general de la .sta regl6D.
Seftor Ifttenentor eivU de Gllerrá '1 MariDa ., del Pro-
teetorado en Jlartuecoll.
DISt,!OSIClONES
.. "~~e_" 1 Sum ........ 'C , ....





. setrbDb11clu reCibidas" en este a1rilstmo' ',de la.
autoildades' dependWsDtes del mlllDl:\. han talltddo en
las t~ '1 ~nDtDs que se dprdan, loe j~~




17 de IDIJ'O de 1921
nelU • W IIIIJUHIS
Ola
Capitin •••.•••••. D. Pompilio MarUoes l,ldlvar •.
Otro............. • Manuel Rodrlguez Valdral •
TenIente... .•.•••• • Antoni? ~ivera Echaniz •••••
Capitán (E. R.) •••• • Jeoaro Lahuerta MArquez •••.
Teniente (id.) Victorhno Garda Azcoiu ••'•.
AIUrel (Id.) . . . . • •. • Jos~ Alsina Garcfa ..•.•••••.
T. coronel (S. R.) •. • Francis("o Ddlado Juel •••••.
CABALLERIA
Teniente coronel •. D. Fernando Chaves y P~rel del
Pulgar, Marqu~s de la Cue-
va del Rey ..••..••••...•.
Otro. . . • • • • . • • • .. • Manuel Manso de Zúiiiga y Ló·
pez MODteDegro ••••••••..
Otro.... ••• .. .••. • Felipe Escalada y CeballOl
Bracho ..•......••.•.•...
Capitin. • . • • • . . . .. • Alfonlo P~rt'z de GuzmAn y
Sanjuan, Marqlob de Mar-
vals ....•..•.••••••.••••.
Teniente........ • JUln Muaoz lboleón••••.••••
ARTILLltRIA
6 abril ••.• 1931 :enta •••••.•.•••• Tercio Extranjeros.
19 ldem •••• 1931 l\I~JJa •......•.... Rel. San Fernando, 1l.
9 febrero.. 1931 Madrid Reemplazo l.' región.
31 abril 19J1 Huesca Rva. HuellC3.66.
30 Idem •••. Iq21 L~rida .•..••.•••. Reg. Albuera, 36.
IS Idem •••. 1931 León .•.•..•..... Reg. Burgos, 36.
'9 ldem..... 1921 Alicante .•..••.••. Zona Alicante, .",
4 abril •••• '921 Madrid •.••.•••••• I.cr rel. de reserva.
S Idem..... 1911 (dem............ Rel. Lancerc! Reln•• 2.
24 tdem..... 193 J Idem •••.•••~ •.••. ldelll Cal. Almansa, 13.
11 Idem •••• 1931 Idem •••••.•.••••• Disponible l.' reliÓD.
4 tdem • ... 1931 CUino Vientos(MI-
dtid) •.••••••• " ldem.
Coronel .......•.• D. Leopoldo Costa y Naurro... 7 abril .••• 1921 Murcia •••••.•.••• FAbrica p6lvoras Murcla.
Comlnda~te.. . . . .. • 10ll~ [)'E~toup y Barrio... •. 16 Idem ••.. 1921 Cotllll1 (Murcia) .. Sup.o sin sueldo 3.a re¡iOn.
CaphAn. . • . • • • .. • • Mar uel Marlln GonzMel de la
fuente ...............•..
Teniente .•••.••.• • Manuel Alvarado MediDa .•••
INVALIDOS
2 ldem . •.. 1931 Valladolid •.•••••. 14.- reg. Art.- !icen.
S ldem •••. 19JI CuatroVient(s(Ma.





I!:xcmo. Sr. D Francisco Arderlul
RodrlKuel ••.••••••••••.
D. Enrique Porras Pretoll .••.•••
• Francisco Formoso Fernández














Coronel •.•....•.. D. Jos6 Garda de Medrano •••••
Teniente • Francisco Osana Mur .••••..




Burgos •••.••••.•. Jde Adminlsfrativo y Di-
rector Parque lntend.· •
::uatro Vien tOll (Ma-
drid) .•..•••••. 6.· Com.- de Intendencia.
kaIb delrlllllda
CONCURSOS
Vacante en la Academia de Artilleria una plaza de
mt1sico de segunda clase, correspondiente a clarine-
te sistema cDohemlt, de orden del Excmo. Serior Mi·
nistro de la Guerra se anuncia. a fin de que los que
deseen tomar parte en las oposiciones que para cu-
brirla ban de tener lugar en Segovia el dla 16 del
próJimo mes de junl~ puedan dirigir sus solicitudes
al sefIor Coronel Director de la re.terlda Academia an-
tes del dla 25 del mes actual, techa en que terminará.
el plazo de admisión de in5tanalas; debiendo llevar
106 opositores una obra obligada 1 estudiada para di-
cho instrul1K'nto.
Madrid 14 de mayo de 1921.
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DESTINOS
El ExcIIñ SefIor Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el jefe del noveno regimiento de
ArtilJer~a ligera designe un trompeta para cubrir la
vacante de dicha clase, existente en la sección da
tropa afecta a la Academia de Artiller1, a la que
se incorporart. con toda urgencia; teniendo lugar el
alta Y baja en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos ab. Madrid 14 dI!'
maJo de 1921.
~ Jm de'a S«d6a.
l.lzá HmuuuJo
SefIor•••
Eremos. Sellores Capitanes generales de la quinta y
séptima reglones e Interventor civil de Guerra 1
Marina 1 c1el Protectorado en Ilarrueea..
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lA/S Hemando.
OBREROS FILIADOS
Circular. De orden del Excrno. Senor Ministro de
la Guerra se nombran obreros filiados a los aspiran-
tes que se expresan en la siguiente .relaci6n! siendo
desUnados a las secciones que en la misma se lDdIcan;
causando el alta. y baja correspondiente en la revista
de comisario del próximo mes de junio.
Dios guarde a V... muchos aftos. Madrid 14 de
mayo de 1921.
• I
tacado en la Fábrica de Arlll1ería de Sevilla, a
la cuarta secci6n, prestando sus SCI'Vicios en la
Maestranza de Barcelona.
Ramón Menéndez Gama, de h quinta sección y pres-
tando el servicio en el Parque de Artil1el'ia de la
quinta región, pas¡l destacado a la ~'ábrica de
Trubia.
José 1{uiz y Ruiz, de la quinta secd6n y prestando
sus servicios en el Parque de Artillería de la
quinta región, a la cuarta sección, pr-e5rando sus
servicios en la Maestranza de Barcclc,na.
José .Anglada Juan, de la tercpra sec<:i6n, que ha
ter'minado las prá<:tic&s en el sexto r-egimicnto de
_ Artillerfa ligera" al I'arque del Arma de la ter-
cera regi6n.
Leonardo Latorre Da])esl~r, de la tcrcera secci6n, que
ha tcrminado las prácticas de instrucci6n en el
serto regimiento de Artílleria ligera., al 'l'a\ler de
precisión.
De l. quinta Meció. q.e han terminado 1.. · prácti(¡••
en el tercero ligero.
Antonio Rodr1guez Meneses, a la Fábrica de Artille-
ria do Sevilla.
Manuel Pérez Pérez, a la misma.
Juan Curado Sánchez~ a la misma.
-Antonio HlIdalgo Contreras, a la misma.
J06~ Roch'fguez Rlvas, 8 la Maestranza do ArUUcrla
de Sevilla.
José Terron IDos, a la Pirotecnia Militar de Sevll1a.
De l. ..Ida ..oelóa han terMinado 1.. prÍHIU...
en el t ro lig.ro.
JuJio Guerra Apresas, a lu Fábrica de Arllllería de
Sevl1la.
Clrlaco Alonso Zazo, a la misma.
Carlos Garcfa Mora .. la misma.
Antonio Sastre MarUnez, a la misma.
José Jlrneno Fito, a la misma.
Manuel Lobo Sul\rez, a la mIsma.
Francisco Mala~6n Carmon-a, a In misma.
José Jlménez CapltAn, a la misma.
Francisco Carnal Valencla. a la Pirotecnia Militar de
SevIna.
JtfJé Sánchez Sastre, a la Maealranza de ArtUler1a de
. Sevina.
JOfIé Lorente Ortiz, de la tercera seccl6n y prcsta.ndo
el servicio en el Parque de Artlllerfa de la ter-
cera -regi6~ a la primera sección, prestando sus
servicios en la Maestranza de Madrid.
Luciano Ramos Curros, de Ja novena secci6n y pres-
tando sus servicios en el Parque de Artmeria de
.Melilla, a. la octava sección y destacado al Parque
de Artillerfa de Corufla.
Ma.drid 14 de mayo de 1921.-Hernando.
a Jefe de 1. 8ecdÓD,
Luis hernando
El Jefe de la SecdÓG,
Luis Hernando
I!I JeIe de la Secd611
Luü HUfUlndo
El ExcIDQ. Sefior MinLc;t.ro de la Guerra se ha
servido dispon{'l' Que el artillero segundo Antonio Oli-
va.res Izquierd(\ que presta sus servicios en la pri-
mera sección de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito, se incorpore al primer I-egimiento de Artiller-ia
de montaña, del que procede; --teniendo lu~ar el alta
y baja correspondiente en la pr6xima revista de eo-
miaarlo.
Di06 guarde a V... muchos aflos. Madrid 14 de
mayo de 1921.
Circular. De orden del Excmo. Scflor Ministro dl~
la Guerra, los obreI'Ol flUados de las seccioncs que se
expresan en la siguiente relación puán a. prestar sus
lervlcios a las derendenclas que en lo. misma se in-
dJcan, causando e alta y baja correspon<1Jcnte en Ja
próxima revista de coru1sarIo :l08 que cambian do
aección.




Excmos. Sci'iorc¡; Capitanes generales de la. primera y
cWl.rta r'~gion(:!-; e Intervcntor civi! de Guerra y Ma-
rina y del' Protectorado en Ma.rruecos. -
El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se ha
$ervido di~poner que ci artillero segundo ClemeDle
<m Olíván, que presta sus servicios en la Comisión
Central de -Remonta, se incOtpor(! al'-octavo regimiento
Ge Artilleria ligera, del que procede; llevándose a
efecto la correspondiente alta l' baja en la- próxima
revista ~ comisario.
Dios guarde a. V_ muchos afias. _Madrid 14 de
mayo de 1921.
SeIor_
ExcmOfl. Senores Capitanes generales de la primera
'1 cuarta re~ones e Interventor civil de Guerra y
MarIna 1 del Protectorado en Marruecos.
JWGcI6II qu • ftfG
~._, "''''~r.:'
~oaé SuArez Vioscas, de la octava secci6n y destaca-
do en el Parque de Artll1er1a de Ferro\ a la iá- '
brica de Trubla, ~ igual ~ncepto.
Gregorio Rodrfguez del Rey, de la novena seceioo y
prestando el servicio en el Parque de Artiller1a
de Melilla, a la primera secci6n y destacado a la
FfLbrica nacional de Toledo.
~osé MartInez Barnés, de la sexta sección y destaca-
do en el Parque de Artillerfa de Malilla, a la
cuarta sección, pre..c;tllndo sus servidos en la
Maestranza de Artilleria de Barcelona.
lIarcellno Madras Corral, de la sexta sección y des-
tacado en el Parque de ArWler1a de MeJilla, a
la primera secci6n y destacado a la Fábrica JI'll-
alonal de Toledo.
Ricardo MuriDo Salas, de la segunda sección y dee-
tacado en la Fábrica de Artil1eriA de Sevilla, a
la octava sección, prestando sus servicios en la
FAbrica de Orledo.. '
3_ Castrillo Barbado, de la ~ptim& sección 1 des~ Sellar•••
I
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Comandante. O. Manuel Temple KI~i" ....••
Capitán .... • A fonso Bushmanle Casañas ..
I..r teniente. • R.f.el Bcnitez B~nitez .•.•..
Otro. . . .. .. • Jluquln Oa\le¡¡n Zambrano •.•
Otro....... • Anlonio Rull del Rlo .... o.' ••
2.° t~niente.. • Antono Torradillas Oascón•.•
01'0 •.••••• ~ S~ntia~oOlrcfa Caslailt:da .••
OtrO. •• • • • . • O.dmiro P~rez Oo"zá'ez ••.•
C'Ipitán ••••• 10. Ramón Orima Cano-Orca ..•• 11
11.0 lt.t.11ótI .. Añil_f. .. pla.
CapitáR••••. O. FraDcisco San Migud RiSilla ..
MMico LO •• • Ram6n Olmo) Berlcrt •••••..
Le!' teDieDte. »Oo'1za1o Torrea Armealo .•••
Otro •• • • • .. • Culos Sitlchez Plltorfido .•••
Otro. • . . . .. »Ricardo Blanco Mquerza.•.•
Otro •••.. •• • Jnll CompalJY Pons .•••••••.
Otro.. • • . . •. • ManDcl Rai\oJ Cuvaid ••••••
Otro. • • • . •. • Jacinto Ester Oer..••.••.••.•
Ol!o •.•• •• »l:zeqlliel HerDando Laal •••••
Olro •••••• • luan Roda Herrero .•••••••.•
2 ° leniente.. • lJe'1igno Alvarez fat~vez ••••.
Otro....... • JesÓ!! A'cs Pic6 .•••...•..•••
Otro. • • . • •• • frllncisco Bo:rnll Pardo .. o •••
O~ro .•• 'o, • Manuel BOldo NOVal•.•••..
Olro • • • • • • »p..trid , femfndez M¡estll •••
Otro •• . • • • »An¡el Fernindez Montcs ••••.
Otro. • . . • •. • Luis Jim~nrz Cobos •.••.•••
Otro ••••• o, »Jrsús MediDl Salmerón ••.•••
01r0 •••••• , »l>aseual MOJa dr la Cruz .•••.
Otro ••••••. ) J- Muñoz Cano •••• • •••••
Otro. • • • • •• • ~amOD NOYOA Outimu •.•••
Otro. • • . • •• • fraDCitCo OJiva" 06mu.••.•.
Otro •••• ,. • Oreaorio Pascual Fcra!odu:••
Otro • • • • . •• • J'* Labiú Hidal¡o ••••••••.
SIedO. de JUltlcl1 9 ISqDfDs ItReraln
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
Relación de los seliores jefell y oficia.1es que perte-
necieron a los regimientos que a continuación se e.l-
presan, y cuyos ajustes definitims se encuentran en la
Sección de Ajustes y liquidación de los CUl'lpOS di-
sueltos del Ejército, en espera de su (;Onfúf'lTlidad o
reparos. los cuales se consiuprarán liT'mes si en el
plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la
publicaci6n de la pl'esente. no se formulala reclama-
ci(¡n alguna contra los exprrsados ajustes. según pre-
viene la real m'den circular de 15 de enero de 1921
(D. O. n(¡m. 13)~
1.0 ....Imle.to .. Artillerf. .. "OIIt.a.
, Comandante. O. M.uutt Mul\l' z L6pez. • . • . • • 238 00
C.pltiR.. .•. • laR Rodrlftuu Rival......... 545 55
Otro •••• • •. • luls btlcr Benlttz •. . • • • .•• 306 72
Otro •.••••• AntonTo Torrea Mart(n....... 89 28
Ler tcnltnte. • Juan Miró Camacho ••••••.•• 164 00
(IIro •.... " • Manuel Orjenu Oamunci •• • 170 00
Otro. . . . . .. • Mateo Pardo Tat~y. ..•••..• 332 00
()tro • Rom'" Rodrt..¡utz CuenC!.... 61 00
( ltro .•... " • F~lix Monaalve Doclor....... 296 00
Otro. ..• . . • Francisco franco Cuadro. .. •• 276.30
Olro .... . .. • 1uln eal~vez Domencch .•••• 120 00
C.ptl16n.... • Agustln Clotell Matlmoroa ••• lOO 00
Trniente.... • Juall Romero Nogurira....... 22 35
2.° l(Riente.. • Romio Ruiz Villanueva ••..~. 30 00
Otro.. • • • ••• • Juan B;.stomeu Roura, • •• • •• • 124 30
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Relación de los seftorea jef.. l' oftcíales que pe~
necieron a los regi.Qúentos que a continuaci6n se ex-
presan, y cuyos ajustes definitivos se encuentran en la
Sección de Ajustes y liquidación de los Cuerpos di-
suelt08 del Ejército, en espera de su conformidad o
~aros, los cuales se considerarán firllle$ si en el
plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la
publicaci6n de la presente, Il() se formulara reclama-
ci6n alguna contra 106 expresados ajustes, según pre-
viene la real orden circular de -15 de enero de 1921-
(D. O. nl1m. 13).
Lo que por orden del ExetOO. Sefk>r Presidente ma-
nifiesto a V. E. para 8U conocimiento y demis efectos.




Excmos. Seflores Capitán general de 1& octava regIóD
. y General Gobernador militar de Valladolid.
PAGAS DE TOCAS
Sellor•••
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION MILlTAU
•••
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. Nemesio Pérez Gon-
zález, padre del capitán de CabalIerta D. Sabas Pérez
SoUs, en solicitud de que se le conceda, ron arreglo a
la ley de 29 de junio de 1908, en su base décima, cl
sueldo que se halLaba disfrutando su citado hijo al
fallecer, renunciando al haber de retiro que el recu-
rrente tiene asignado.
Resultando que cuantas disposiciones se han dieta-
do en materia dc pensiones, mejorando los betleficloa
otorgados por la fundamental de todas ellas, que es el
r('glamento dcl Monteplo Militar de 1.0 de enero de
1796, no tienden en manera a.lguna a rontradecir el
esplrltu de ésta, J si tlnicamente a aumcntar en CA-
sos de servicios extraordinarios la cuantía de la pen-
si6n que deben disfrutar las familias de los causan-
tcft ent('1ldiénd08e que en dicha denornlnacl6n de ta-
mUJas están incluidos solamcnte la viuda, hijos o pa-
dres cn determinadas condiciones; y teniendo en cuen-
ta. quc (.'on arreglo a la ~l orden de Guerra de 6 de
dlciemnro de 1881 (C. L. nQm. 472) no puede perclbir-
se pt,nsl6n al propio tiempo que sueldo del Estado, ea
cuyo CIUlO se encuentra el recurrentc, toda vez que lo
percibe como capitán de Infanterla do Marina retirado;
Con!\lderando que el párrafo a) !fe la ba.se décima
de la ley dc 29 de junio de 1918, al otorgar $ las fa-
ml1las dc Genera.les, jefes y oflcialcs y tropa mucrkl8
en accl6n de guerra, o de su Inmediata relultas, dere-
cho a cil"rtas pensiones, dice qUli! la apllcaci6n dc és-
tas sc hará en la forma prevenida en l"1 articulo 5.-
áe la ley de 8 de julio de 1860, articulo que SQlame1lte
otorga derecho a percibirla a los pa.dres «sl fuellen
pobres:., circunstancia que no concurre en D.' Neme-
sio Pórez GonzáIez, que robra sus haberes como ca-
pitán dc Infanterla. de Mar!na retirado;
Considerando que si bien el peticionario intenta po-
nerse en condiciones de pobreza, renunciando al ha-
ber de retiro que perelbe, tal renuncia no puede ad-
mitirse, porque la pobreza debe retrotraerse al mo-
mento de la muerte; esto es, al de ocurrir el heeho
que da origl"n al derecho que ejercita. no pudiendo
admitirse una condici6n de pobreza posterior y no for-
tuita, sino nacida de un acto voluntario del mismG
interesado;
Considerando, por QUimo, que el interesado no de-
muestra su condiciÓD jurld1ca de pobreza mediante
la instrucei6n del oportuno expediente extensi:vo a
su esposa, si vive, y a los hijos que tenga baJO su
guarda, .
Este Alto Cuerpo. en 23 del DIefl pr6rlmo pasam.
ha acordado desestimar la Instancia del recurrente,
por carecer de derecho a 10 que solicIta.
Lo que por orden del Excmo. Seftor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 13 de
m,a.yo de 1921.
IlADRID.-TAI.U8D JSL l>a'om'o _ LA GVDIl4
!JO@.enI~
MiZlltl VIIII.










Teniente ••. '10. Antonio L6prz Apilar ••••• '11
Vrterinario.. • LOrt~,.zo Rtdal dtl Olmo •..••
e.-.alll_ol. .. e.te..
CoN_ti_oí.... Ciellf......
T. coronel. '10 . luis lópu Mijarel •.••••••• '11
Teniente. '" • Jerónimo Oarda Asensio ••••.
Veterinario.. • Prancisco Pemindez Oal1n •••










CirCKIar. Excmo. Sr.: DI) orden del Excmo. Se·
flor Ministro dc la Guerra, se nombran escribientes,
con carácter provisional, del Cuerpo Auxiliar dc In-
tervenci6n Militar, a los sarp;cntos dc la zona de re-
clutamiento y reserva de Lérida nOmo 20 y del re-
gimiento dc lnfanterla San QulnUn nam. 47, U. HI-
cardo Sauret Monclas y D. Gumerslndo Maftogll 01'-
tiz, respcctivamente, que IlOn los más ant1guos de los
aspirantes a ingrE'so en el reforldo Cuerpo y re.unir
las demás condiciones reglamentarias. '
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 14 de
mayo de 1921.
ClueJt SUlUl. di bun , lIDIaD
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su·
premo se- dice <;pn estA fecha al Excmo. Seflor Inten-
dente general militar lo siguiente: .
«Este Consejo Su~remo, en virtud de las facultades
que le están conferIdas. y seg1in acuerdo de 6 del co-
rriente, ha declarado con derecho a las dos pa~as de
tocas. que le rorresponden per el reglamento del Mon-
teplo Militar a dolla Gregoria Sánchez Ortiz, en con-
~pto de viuda del coronel de Infanteña D. Hermene-
PIdo Jiménez Fernández. cuyo importe de 1.666.66
pesetas, duplo de las 833,33 pesetas que de süeldo
mensual en activo disfrutaba el causante al fallecer,
se abonará a la interesada una sola vez en la Inten-
dencia Militar de la octava regi6n, que era por doD-
., percibla 8118 haberes dicho C&IIBaIlUu
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